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Achtergrond | In het Hoger Onderwijs verandert de studentenpopulatie en neemt de diversiteit toe 
(HU, 2007; 2012); Ministerie van OCW, 2014; Te Winkel & Juist, 2012; Van Andel, 2012), waardoor 
behoefte ontstaat aan flexibilisering van het onderwijs om vraaggerichte, gepersonaliseerde leerroutes 
mogelijk te maken (Ministerie van OCW, 2015; Van Andel, 2012). Om onderwijs te personaliseren 
moeten eerst de diverse studentkenmerken geïdentificeerd worden (o.a. Keefe & Jenkins, 2005; 
Miliband, 2006; Studulski, 2015; Van der Klink, Boon, & Schlusmans, 2007). Men vraagt zich af of, 
en hoe flexibilisering en personalisering reeds in de propedeuse ingevoerd moeten worden (Jellema, 
2015b), en of de matchingsprocedure voor de poort mogelijkheden biedt voor assessen en identificeren 
van specifieke studentkenmerken (Hogeschool Utrecht (HU), persoonlijke communicatie 2015). 
Doel | Het doel van dit onderzoek is het genereren van een theoretisch werkmodel dat een (nog niet 
bestaand) proces omvat: het model moet antwoord geven op de vraag welke studentkenmerken 
geïdentificeerd moeten worden in de matchingsprocedure (en hoe), ten behoeve van een 
gepersonaliseerde, flexibele leerroute, geschikt voor de propedeuse Social Work. Het model moet 
zowel theoretische als praktische waarde hebben zodat onderwijsmanagers, -ontwerpers en docenten 
de ontwerpen van matchingsactiviteiten en gepersonaliseerd onderwijs op elkaar kunnen afstemmen. 
Onderzoeksontwerp, deelnemers en procedure | Vanwege de behoefte aan een specifiek toepasbare 
theorie, werd een Systematic Grounded Theory onderzoeksdesign gehanteerd. Er werd kwalitatieve 
data verkregen van betrokken actoren: 11 studenten Social Work en 11 medewerkers van de HU 
werden geïnterviewd in de periode van november 2015 tot en met februari 2016. Daarnaast werden 
(interne) HU-documenten geanalyseerd. De participanten werden geselecteerd middels theoretical 
sampling ten behoeve van een brede representatie van actoren in het onderzochte proces, tot saturatie 
bereikt was voor beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Meetinstrumenten | Voor kwalitatieve data-analyse van de interviewtranscripten en HU-documenten 
werd het softwareprogramma Kwalitan ingezet. De data-analyse vond parallel aan de dataverzameling 
plaats, in een iteratief proces. Om het gegenereerde theoretisch model te funderen en valideren werden 
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externe reviews uitgevoerd, een studentenevaluatie van matching binnen de HU geanalyseerd, en een 
literatuuronderzoek uitgevoerd. 
Resultaten | De onderzoeksresultaten werden volgens het Systematic Grounded Theory design 
verwerkt in een codeerparadigma, en de relaties tussen de diverse categorieën daarbinnen werden 
beschreven in hypothesen. De categorieën werden tevens uitgewerkt in tabellen, om zoveel mogelijk 
waardevolle informatie uit het onderzoek op te nemen en daarmee de theorie te expliciteren. Het 
codeerparadigma (zie figuur 1) representeert het gegenereerde theoretisch model.  
Conclusie | Er wordt een breed scala aan studentkenmerken gelinkt aan flexibiliseringsvormen. Er 
worden mogelijkheden gezien om middels diverse activiteiten een eerste meting of identificatie van 
deze kenmerken uit te voeren binnen de matchingsprocedure. De flexibiliseringsvorm inhalen is het 
meest geschikt voor de propedeuse. Voor profileren in de propedeuse zijn zowel voor- als 
tegenargumenten; er worden betere mogelijkheden gezien in differentiatie binnen cursussen. De 
flexibiliseringsvormen excelleren en versnellen lijken voor de meeste studenten meer wenselijk vanaf 
de hoofdfase van de opleiding. Voor studenten die wegens persoonlijke omstandigheden het nominale 
studietempo niet aankunnen, zou officieel vastgelegd moeten worden hoe zij kunnen vertragen. Naast 
positieve argumenten voor flexibilisering worden ook kritische kanttekeningen geplaatst over 
mogelijke risico’s en beïnvloedende factoren. Meer flexibele, actieve en professionele begeleiding en 
goede informatievoorziening zijn belangrijke voorwaarden ter bevordering van gepersonaliseerd leren 
binnen een flexibele leerroute. 
Keywords | flexibele leerroute, gepersonaliseerd leren, gepersonaliseerde leerroute / curriculum, 
(hoger) onderwijs / HBO, vraaggericht onderwijs, studentkenmerken, diversiteit, assessment voor 















FIGUUR 1 Codeerparadigma van een flexibele leerroute in de propedeuse Social Work 
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Flexible Learning Paths for First-year University of Applied Sciences Students: 
Grounded Theory Research into the Identification of Student Traits in ‘Matching’, 
in Favour of a Demand-driven, Personalized Learning Path in the First Year of Social Work Education 
 





Background | In Higher Education, the student population changes and diversity increases 
(Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences (HU), 2007; 2012); Ministerie van OCW, 2014; 
Te Winkel & Juist, 2012; Van Andel, 2012), causing a need for flexible education to enable demand-
driven, personalized learning paths (Ministerie van OCW, 2015; Van Andel, 2012). To personalize 
education, the divers student traits have to be identified first (e.g. Keefe & Jenkins, 2005; Miliband, 
2006; Studulski, 2015; Van der Klink, Boon, & Schlusmans, 2007). One wonders whether, and how 
flexibility and personalization should be introduced already in the first year of University of Applied 
Sciences (UAS) (Jellema, 2015b), and whether the universities’matching procedure provides 
opportunities to assess and identify specific student traits (HU, personal communication 2015). 
Aim | The aim of this study is to generate a theoretical model which comprises a (so far nonexistent) 
process: the model should answer the question which student traits should be identified in the 
matching procedure (and how), in favour of a personalized, flexible learning path, appropriate for the 
first year of Social Work education. The model needs to have both theoretical and practical value in 
order for education managers, designers and teachers to align the design of matching activities and 
personalized education. 
Design, participants and procedure | Due to the need for a specific applicable theory, a Systematic 
Grounded Theory design was used. Qualitative data was obtained from involved stakeholders: 11 
Social Work students and 11 staff members of the HU were interviewed in the period from November 
2015 to February 2016. In addition, (internal) HU documents were analyzed. The participants were 
selected through theoretical sampling in favour of a broad representation of stakeholders in the 
researched process, until saturation to answer the research questions was reached. 
Measures | For the purpose of qualitative analysis of the interview transcripts and HU documents, the 
software program Kwalitan was used. The data analysis was performed parallel to data collection, in 
an iterative process. To ground and validate the newly generated theoretical model, external reviews 




Results | The research results were transformed into a coding paradigm, and the relationships between 
the various categories within the paradigm were made explicit in hypotheses, according to the 
Systematic Grounded Theory design. The categories were also detailed in tables, to include as much 
valuable information as possible to explicate the theory. The coding paradigm (figure 2) represents the 
generated theoretical model. 
Conclusion | A wide range of student traits is linked to forms of flexibilisation. Opportunities for a 
first measurement or identification of those traits through various activities within the matching 
procedure are being recognized. The flexible form catching up is most appropriate for the first year of 
UAS. Profiling (i.e. specializing) within the first year of UAS gets both pro and counterarguments, 
better options are being seen in differentiation within courses. The flexible forms excelling and 
accelerating seem to be more desirable in the main phase of the educational program for most 
students. For students who can not maintain the nominal study pace due to personal circumstances, 
there should be formally registered how they can slow down. In addition to positive arguments for 
flexibilisation, critical comments about potential risks and intervening conditions are mentioned as 
well. More flexible, active and professional guidance and information are important conditions to 
promote personalized learning within in a flexible learning path. 
Keywords | flexible learning path, personal learning, personalized learning path / curriculum, higher 
education, demand-driven education, student traits / characteristics, diversity, assessment for 















FIGURE 2 Coding paradigm of a flexible learning path in the first year of Social Work  
University of Applied Sciences (UAS) 
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1.1 Introductie  
De instroom in het Hoger Onderwijs is zeer divers (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW), 2014; Te Winkel & Juist, 2012). ‘De gemiddelde student’ bestaat niet: er is veel variatie in 
studentkenmerken, bagage en attitude (Van den Broek, Bendig-Jacobs, Hampsink, Wartenbergh, & 
Braam, 2013). Voor een betere bediening van de diverse studentenpopulatie dienen hogescholen meer 
aandacht te hebben voor flexibiliteit (Ministerie van OCW, 2015). Om het Nederlandse hoger 
onderwijsstelsel toekomstbestendig te maken moet er aandacht zijn voor keuzeruimte en maatwerk in 
het curriculum, voor flexibele leerroutes, differentiatie, en profielen binnen opleidingen (Commissie 
Veerman, 2010; Ministerie van OCW, 2011; 2014). Gepersonaliseerd onderwijs is volgens experts de 
sleutel naar meer kwaliteit en effectiviteit (Van Trigt, 2014). 
Om een curriculum te kunnen ontwerpen dat goed aansluit bij de individuele student moet men 
beginnen met het verzamelen van informatie over deze individuen (Ferguson et al., 2001; Hopkins, 
2004; Keefe & Jenkins, 2005; Miliband, 2006). Er zijn (voor zover bekend) geen onderzoeksresultaten 
beschikbaar over hoe deze informatie binnen hoger onderwijs verzameld wordt en welke specifieke 
studentkenmerken geïdentificeerd moeten worden om leerroutes in het hoger onderwijs (optimaal) te 
personaliseren. Bestaand onderzoek (e.g. Hermans, 2015; Hopkins, 2004; Keefe & Jenkins, 2005; 
Kurilovas, Zilinskiene, & Dagiene, 2015) over studentkenmerken, gepersonaliseerd leren of flexibiliteit 
gaat veelal over primair of voortgezet onderwijs, en over heel algemene studentkenmerken. Indien 
reeds in de HBO-propedeuse flexibele leerroutes aangeboden worden zou de ‘matching’ voorafgaand 
aan de opleiding mogelijk tevens ingezet kunnen worden voor identificatie van studentkenmerken (H. 
Monpellier & N. Zijlstra, Hogeschool Utrecht, persoonlijke communicatie 03-09-2015).  
Het is dus noodzakelijk rekening te houden met diversiteit door flexibel, gepersonaliseerd onderwijs 
te bieden. Doel van dit onderzoek is het genereren van een theoretisch model dat antwoord geeft op de 
vraag welke studentkenmerken geïdentificeerd moeten worden en hoe dit in de matchingsprocedure 
gedaan kan worden, ten behoeve van een gepersonaliseerde, flexibele leerroute, geschikt voor de 
propedeuse. Het model moet zowel theoretische als praktische waarde hebben zodat 
onderwijsmanagers, -ontwerpers en docenten gedegen, onderbouwde keuzes kunnen maken en de 




1.1.1 Opzet van dit rapport 
In het resterende deel van deze inleiding worden allereerst de belangrijkste concepten gedefinieerd in 
een begrippenkader. Vervolgens worden de achtergronden van deze concepten en de onderzoeks-
setting beschreven. De inleiding wordt afgesloten met een uiteenzetting van de onderzoeksvragen en 
vooraf geformuleerde verwachtingen. 
In het daaropvolgende deel wordt de onderzoeksmethode beschreven, waarbij ingegaan wordt op 
de participanten, materialen, procedure, data-analyse en theoriefundering. Daarna volgt een 
beschrijving van de onderzoeksresultaten, met het in dit onderzoek gegenereerde theoretisch model, de 
bijbehorende hypothesen en de theoretische fundering van het geheel. Tot slot zullen conclusies 
worden geformuleerd, waarbij tevens ruimte is voor discussie, beschrijving van de beperkingen van dit 
onderzoek, en aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek. 
 
BEGRIPPENKADER (definiëring van belangrijke begrippen binnen dit onderzoek) 
-Gepersonaliseerd leren: een manier van leren waarbij de student invloed heeft op wat hij of zij wil leren, op welke 
manier en in welke volgorde (Jellema, 2015a; Kennisnet, 2015). 
-Gepersonaliseerde leerroute: afstemming op studentkenmerken: het kennis- en vaardigheidsniveau in de 
ingangssituatie, de talenten en interesses, het leertempo, en de leerbehoeften van de student, bij de uitvoering van de stappen 
om de competenties behorende bij de opleiding te behalen (Heller, Mayer, Hockemeyer, & Albert, 2005; Te Winkel & Juist, 
2012; Studulski, 2015; Van der Klink, Boon, & Schlusmans, 2007).  
-Flexibiliseren: het mogelijk maken van leerwegen op meer dan de éne vaste manier waarop meestal in het onderwijs 
programma’s worden aangeboden. Het heeft betrekking op bijna alle variabelen van onderwijs: inhoud, leeractiviteiten, 
accreditatie, vormen van aanbieding en begeleiding (Hoogveld, 2011, p.13). 






1.2.1 Diversiteit en keuzebehoefte 
Studenten participeren samen in het onderwijs maar vormen geen homogene groep. Volgens 
Wijnen et al. (1992) zijn studenten te onderscheiden op persoonskenmerken (leeftijd, geslacht), 
cognitieve kenmerken (voorkennis, intelligentie), affectieve kenmerken (motivatie, interesse, 
zelfvertrouwen), sociale kenmerken (achtergrond), en motorische vaardigheden. Deze 
studentkenmerken beïnvloeden het functioneren van de student in het hoger onderwijs. Er moet 
afgestemd worden op de diversiteit, door beter aan te sluiten op de voorkennis, motivatie en interesses 
van studenten (Wijnen et al., 1992). 
Daarnaast verandert de westerse samenleving van een industriële economie naar een 
kenniseconomie (Kessels, 2001) en dienstensamenleving (De Vries, 2007). In de huidige maatschappij 
verkrijgen individuen steeds meer keuzevrijheid om hun eigen pad te bewandelen (De Vries, 2007; 
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Studulski, 2015). Jongeren hebben behoefte aan individuele zelfontplooiing, keuzemogelijkheden en 
persoonlijke aandacht, zodat zij ontwerper en uitvoerder van hun eigen leven worden (Bronneman-
Helmers, 2006).  
Door de diversiteit onder studenten zullen hun behoeften en keuzes logischerwijs eveneens divers 
zijn. Goede afstemming daarop zal positief van invloed zijn op het leerproces van de student;  volgens 
de Zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000) bepalen de drie basisbehoeften autonomie, 
competentie en verbondenheid de (optimale) ontwikkeling en motivatie van een individu. De Self-
efficacy theorie van Bandura (1977) stelt dat het nastreven en behalen van de eigen interne doelen of 
standaarden, de motivatie van de student vergroot. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb, 2014) 
voorziet dat door maatwerk meer uit de studie gehaald kan worden en de uitval zal dalen.  
 
1.2.2 Gepersonaliseerd leren 
In gepersonaliseerde leerroutes vindt afstemming plaats op studentkenmerken: het kennis- en 
vaardigheidsniveau in de ingangssituatie, de talenten en interesses, het leertempo, en de leerbehoeften 
van de student (Heller, Mayer, Hockemeyer, & Albert, 2005; Te Winkel & Juist, 2012; Studulski, 
2015; Van der Klink, Boon, & Schlusmans, 2007). Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de 
vraag welke studentkenmerken moeten worden geïdentificeerd ten behoeve van gepersonaliseerd leren 
in het hoger onderwijs. Tevens wordt onderzocht hoe deze studentkenmerken kunnen worden 
geïdentificeerd. 
De term gepersonaliseerd leren is een veelgebruikte mode-uitdrukking in het onderwijs, maar vaak 
is onduidelijk wat het precies betekent (Bray & McClaskey, 2013). Tot op heden is er geen concrete 
definitie van personaliseren in het onderwijs (Kurilovas et al., 2015). Het kan omschreven worden als 
‘een manier van leren waarbij de student invloed heeft op wat hij of zij wil leren, op welke manier en 
in welke volgorde’ (Jellema, 2015a; Kennisnet, 2015). Het Amerikaanse Department of Education 
(2016, p.7) omschrijft dat “in gepersonaliseerd leren het tempo van leren en de instructie zijn 
geoptimaliseerd voor de behoeften van elke leerling. Leerdoelen, didactische benaderingen en 
educatieve inhoud (en de volgorde) kunnen variëren op basis van behoeften van de leerling. 
Bovendien zijn leeractiviteiten betekenisvol en relevant voor leerlingen, gericht op hun interesses, en 
vaak zelf geïnitieerd”. De belangen en principes van gepersonaliseerd leren sluiten aan bij een 
constructivistische visie op onderwijs (Keefe & Jenkins, 2005). De student bouwt kennis op die 
aansluit bij reeds aanwezige voorkennis, in een onderwijsontwerp dat bij hem past en hem stimuleert 
het eigen leerproces te sturen. Persoonlijke leerervaringen staan centraal (Duffy & Cunningham, 1996). 
In de afgelopen jaren is door veel Nederlandse hogescholen in meer of mindere mate 
gepersonaliseerd, vraaggericht onderwijs ingevoerd, waaronder door de vier grootste hogescholen van 
Nederland: Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool 
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Inholland. Deze hogescholen vinden het bevorderlijk, wenselijk en noodzakelijk dat curricula 
afgestemd worden op de behoeften van studenten (Van Andel, 2012). Vraaggericht ontwerpen en 
onderwijzen vraagt wel specialisatie en een enorme omslag in denken op hogescholen en 
universiteiten (Janssen & Gramberg, 2014; Ministerie van OCW, 2011; 2014). Binnen de Haagse 
Hogeschool ontwierp Jellema (2015b), lid van de Kenniskring Duurzame Talentontwikkeling, hiertoe 
het ‘Werkmodel gepersonaliseerd leren’ (figuur 3). Dit model biedt kaders voor gepersonaliseerd leren 
maar blijft globaal: de componenten ‘studentkenmerken’ en ‘onderwijsontwerp’ (die in onderhavig 
onderzoek van belang zijn) zijn niet nader uitgewerkt en bieden geen praktische of theoretische 
handvatten bij de operationalisering van gepersonaliseerd leren. In het theoretisch model dat binnen 
onderhavig onderzoek ontwikkeld wordt, is het juist het doel de componenten te specificeren, ten 
behoeve van zowel theoretische als praktische relevantie. 
 
          
 
FIGUUR 3 Werkmodel gepersonaliseerd leren (Jellema, 2015b) 
 
De wijzen waarop een opleiding kan personaliseren, lopen uiteen. In het huidige tijdperk maken 
nieuwe technologieën het mogelijk leermateriaal digitaal en gepersonaliseerd aan te bieden (Frissen, 
Pennings, Van Staden, & Pierson, 2004). Studenten krijgen meer opties tot diversiteit in hun leren, en 
meer flexibele, gepersonaliseerde leeromgevingen (Brown & Green, 2015; Gordon, 2014; Keamy, 
Nicholas, Mahar, & Herrick, 2007) zodat aangesloten kan worden bij de diversiteit onder studenten. In 
dit onderzoek ligt de focus niet op de toepassing van technologieën, maar op flexibilisering van het 
curriculum als strategie voor gepersonaliseerd onderwijs (waarbinnen overigens technologie eventueel 





1.2.3 Flexibilisering van onderwijs 
Flexibilisering van het onderwijsprogramma creëert mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren. 
Onderhavig onderzoek sluit aan bij de probleemsituatie en focus van de onderzoekssetting, waarin 
flexibilisering van het curriculum ingezet wordt als strategie voor personalisering. 
Flexibiliseren van onderwijs kan worden omschreven als “het mogelijk maken van leerwegen op 
meer dan de éne vaste manier waarop meestal programma’s worden aangeboden in het onderwijs. Het 
heeft betrekking op bijna alle variabelen van onderwijs: inhoud, leeractiviteiten, accreditatie, vormen 
van aanbieding en begeleiding” (Hoogveld, 2011, p.13). Een dergelijke flexibele structuur draagt bij 
aan een Leven Lang Leren en komt overeen met het Nieuwe Leren paradigma (Kelly, 2002). Door 
flexibilisering ontstaan dus meer mogelijkheden voor personalisering, op diverse gebieden. In tabel 1 
is samengevat dat onderwijs flexibel kan zijn in tempo, tijd, locatie, inhoud, werkvorm, toetsing en 
begeleiding (Ministerie van OCW, 2014). Chen (2003) benoemt dezelfde gebieden, met uitzondering 
van begeleiding, maar noemt daarentegen een flexibele leerroute.  
 
TABEL 1 Flexibilisering in het onderwijs (gebaseerd op Chen, 2003; Ministerie van OCW, 2014) 
Flexibilisering  Toelichting  
 
Tempo  Mogelijkheden voor studenten om in eigen tempo deel te nemen aan de opleiding, te kunnen 
versnellen en vertragen.  
Mogelijkheden om flexibel in- en uit te kunnen stappen en gefaseerd aan de opleiding deel te nemen.  
Tijd  Mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk te leren.  
Mogelijkheid om deel te nemen aan contactonderwijs op verschillende momenten en tijden (overdag, 
’s avonds, weekenden, vakantieperioden).  
Locatie  Naast leren door deelname aan onderwijs op de opleidingslocatie ook de mogelijkheid om te leren in 
de praktijk (werkplek, stage, projecten e.d.) en om thuis of elders (waar ook ter wereld) te leren.  
Inhoud  Keuzemogelijkheden uit aanbod onderwijs(modulen).  
Mogelijkheden tot eigen invulling en inkleuring leeractiviteiten door (deels) open inhouden.  
Maatwerktrajecten die aansluiten op wat de student al kent en kan.  
Afstemming inhoud leeractiviteiten op behoeften en mogelijkheden praktijkplek (werkplek, stages, 
projecten e.d.).  
Werkvormen  Keuzemogelijkheden t.a.v. werkvormen, aansluitend bij behoeften en leerstijlen.  
Werkvormen hanteren die de student ruimte en verantwoordelijkheid geven voor eigen initiatief en 
zelfsturing (probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs, intervisie, blended learning).  
Toetsing  Keuzemogelijkheden t.a.v. moment van afleggen toets/assessment.  
Leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling.  
Tussentijdse beoordeling (al dan niet formatief).  
Actieve rol student (self & peer assessment).  
Betrokkenheid externe deskundigen (bijv. werkveld) bij beoordeling.  
Begeleiding  Begeleiding op maat, passend bij de kwaliteiten, behoeften en ambities van de student.  
Begeleiding tijdens onderwijscontacturen, begeleiding in de praktijk (project, stage, werk).  
Trajectbegeleiding, studie-/loopbaanbegeleiding.  
Leerroute Studenten hebben keuze in de combinatie en volgorde van de leerinhoud (op cursusniveau). 
Flexibele erkenning van voorkennis en ervaring om op een hoger niveau te studeren of alternatieve 




Binnen flexibel onderwijs moeten studenten op minstens één van de gebieden uit tabel 1 flexibele 
toegang hebben tot leerervaringen. De keuze die een onderwijsinstelling maakt voor de wijze(n) van 
flexibilisering moet passen bij de aanwezige faciliteiten en expertise (Chen, 2003). Voor welke 
vorm(en) van flexibilisering dan ook gekozen wordt binnen een opleiding: om een goed flexibel 
curriculum voor gepersonaliseerd leren te ontwerpen is het, zoals reeds beschreven, altijd van belang 
zicht te krijgen op de beïnvloedende studentkenmerken.  
 
1.2.4 Identificatie van studentkenmerken in de matchingsprocedure 
Indien men vroeg in een (HBO) opleiding gepersonaliseerd leren wil bieden moeten de bepalende 
studentkenmerken derhalve ook vroeg geïdentificeerd worden. Het eerste moment waarop hogescholen 
informatie verzamelen over de (aankomende) studenten, is de matchingsprocedure vóór de poort. 
‘Matching’ is een maatregel die met ingang van 2014 verplicht werd gesteld; vanuit de Wet 
Kwaliteit in Verscheidenheid (Ministerie van OCW, 2011) biedt het Hoger en Universitair onderwijs 
matchingsactiviteiten aan voor de aankomend student. Dit is initieel bedoeld om een actief studie-
keuzeproces te stimuleren en de beeldvorming over de opleiding te optimaliseren, zodat studenten een 
opleiding kiezen die bij hen past (matcht). Hiermee moet de kans op studieuitval verkleind worden, en 
de kans op studiesucces vergroot (Ministerie van OCW, 2011). Matchingsactiviteiten kunnen bestaan 
uit het bezoeken van een open dag en een meeloopdag. Na inschrijving bij een opleiding doorloopt de 
student (vanaf 2016 verplicht) meer specifieke matchingsactiviteiten die de opleiding organiseert. 
Deze kunnen bestaan uit het invullen van een digitale vragenlijst en/of een matchingsdag met een 
groeps- of individueel gesprek en eventueel overige opleidingsgerelateerde (groeps)activiteiten.  
Over matching is weinig literatuur beschikbaar omdat het een vrij nieuwe maatregel is. Het 
Interstedelijk Studenten Overleg (2014) meent dat aandacht voor evaluatie, de ervaringen van 
studenten en het delen van best practices bijdragen aan de kwaliteit van de matchingsactiviteiten. In dit 
onderzoek wordt beschreven of de diverse betrokken actoren bij matching mogelijkheden zien om de 
matchingsprocedure te benutten als assessment ten behoeve van personalisering binnen een flexibele 
leerroute. Tevens wordt onderzocht wélke mogelijkheden men ziet en wat de aandachtspunten zijn. 
 
1.2.5 Onderzoekssetting: Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht 
In dit onderzoek zoomen we in op de situatie binnen één van de vier grootste hogescholen van 
Nederland, de Hogeschool Utrecht (HU), waar men eveneens te maken heeft met een veranderende 
studentenpopulatie, die zeer divers is (HU, 2007; 2012). De HU streeft er in haar onderwijsinnovatie 
naar het onderwijs te flexibiliseren en de keuzevrijheid van studenten te optimaliseren (Cornelissen, 
2013; HU, 2012; 2014; Pijl, Cornelissen, & Unck, 2015). HU-studenten hebben momenteel in de 
hoofdfase van hun opleiding de mogelijkheid te versnellen (het curriculum in een hoger tempo 
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doorlopen), in te halen (deficiënties wegwerken), profileren (een richting kiezen door keuzevakken) 
en/of excelleren (extra opdrachten om meer competenties te verwerven) (Cornelissen, 2013; HU, 
2012; 2014). 
De focus van dit onderzoek wordt gelegd op het Instituut voor Social Work (ISW, onderdeel van de 
Faculteit Maatschappij en Recht) van de HU. De hoofdfasen van de Social Work opleidingen Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), en Culturele 
en Maatschappelijke Vorming (CMV) werden in de afgelopen jaren reeds geflexibiliseerd. Momenteel 
worden deze opleidingen herontworpen tot één gezamenlijke Social Work opleiding met daarbinnen 
verschillende uitstroomprofielen. ISW overweegt om reeds in de propedeuse gepersonaliseerde, 
flexibele leerroutes aan te bieden, en de matchingsprocedure voorafgaand aan de opleiding in te zetten 
voor de identificatie van studentkenmerken. Men wil zich mogelijk gaan richten op flexibilisering van 
tempo (versnellen), van inhoud (profileren, excelleren, inhalen) en van begeleiding (zie tabel 1). Er is 
op dit moment geen specifiek toepasbaar theoretisch model dat onderwijsontwerpers, managers en 
docenten kunnen hanteren bij het proces van ontwerpen van de matchingsactiviteiten en flexibele 
leerroutes. Men weet evenmin welke flexibiliseringsvormen wenselijk zijn voor de propedeuse en of 
de matchingsprocedure gebruikt kan worden voor identificatie van studentkenmerken. (H. Monpellier 
& N. Zijlstra, HU, persoonlijke communicatie 03-09-2015).  
 
1.3 Onderzoeksvragen en verwachtingen 
 
1.3.1 Onderzoeksvragen 
De centrale vraag die in dit onderzoek beantwoord wordt focust op een (nog niet bestaand) proces, 
bestaande uit drie componenten c.q. variabelen: 
1. Welke flexibiliteit qua inhoud, tempo en begeleiding is wenselijk in het onderwijsontwerp 
voor de propedeuse van het Social Work curriculum? 
2. Welke studentkenmerken (die naar aanleiding van de literatuurverkenning voorlopig zijn 
opgedeeld in de categorieën persoonlijke kenmerken, competenties, deficiënties en interesses) 
moeten worden geïdentificeerd  ter bepaling van een passende leerroute ten behoeve van 
gepersonaliseerd leren? 
3. Kan in de matching voorafgaand aan de opleiding Social Work een assessment plaatsvinden 
voor identificatie van deze studentkenmerken, en hoe? 
In figuur 4 is zichtbaar hoe de drie variabelen zich tot elkaar verhouden: hierin zijn de componenten 
uit het model van Jellema (2015b) (figuur 3) te herkennen (studentkenmerken en onderwijsontwerp), 














FIGUUR 4  Conceptueel onderzoeksmodel 
 
1.3.2 Verwachtingen 
In het (Grounded Theory) design dat in dit onderzoek toegepast wordt, worden vooraf geen 
hypothesen opgesteld. Wel kunnen enkele verwachtingen beschreven worden. De verwachting is dat 
reeds in de propedeuse een bepaalde mate en vorm van flexibiliteit op het gebied van inhoud, tempo 
en begeleiding wenselijk is, en dat er studentkenmerken te identificeren zijn ter bepaling van een 
passende leerroute ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Tevens wordt verwacht dat binnen het 
onderzoek studentkenmerken op diverse gebieden (persoonlijke kenmerken, competenties, deficiënties 
en interesses) gespecificeerd kunnen worden. Mogelijk zullen in het onderzoek ook kanttekeningen of 
risico’s bij flexibilisering in de propedeuse geïdentificeerd worden. 
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Omdat er behoefte is aan een specifiek toepasbare theorie c.q. theoretisch werkmodel, werd besloten 
een Grounded Theory (Gefundeerde Theorie) onderzoeksdesign te hanteren. Dit design is erg 
situatiegericht en sluit daardoor goed aan bij het onderzoeksprobleem. Middels inductieve analyse 
wordt een ‘macroafbeelding’ gegenereerd: een brede theorie die toepasbaar is op het specifieke 
onderzoeksprobleem (Creswell, 2008). Door het uitvoeren van een kwalitatief Grounded Theory 
onderzoek kon kwalitatieve, specifieke informatie verkregen worden van betrokken actoren uit de 
praktijk. Op deze wijze werd inzicht verkregen in het proces van de invloed van studentkenmerken, de 
wijze waarop deze geïdentificeerd kunnen worden in de matching en de mogelijkheden tot 
flexibilisering van de leerroute in de propedeuse Social Work. Het onderzoeksdesign past bij een 
sociale opleiding waar veel aandacht is voor interpersoonlijke processen. De stappen in dit Grounded 
Theory onderzoek werden uitgevoerd volgens het ‘Systematic design’ (gebaseerd op Strauss & 
Corbin, 1998, in Creswell, 2008). 
Onderzoeksfasen 1 (bepalen of een Grounded Theory onderzoek het best passend is bij het 
onderzoeksprobleem), 2 (identificeren van een proces om te bestuderen), en 3 (toestemming en 
toegang regelen) werden gedurende de opstelling van het onderzoeksvoorstel doorlopen.  
In onderzoeksfase 4 (uitvoeren van theoretical sampling / theoretische selectie) werden 
participanten geselecteerd (zie paragraaf 2.1) voor interviews over het te onderzoeken proces. 
Daarnaast werden (interne) documenten van de HU verzameld (zie paragraaf 2.2). De dataverzameling 
werd voortgezet tot saturatie van categorieën bereikt werd en de theorie volledig ontwikkeld was. 
Onderzoeksfase 5 (coderen van data) liep parallel aan onderzoeksfase 4: dataverzameling en data-
analyse werden gelijktijdig uitgevoerd en wisselden elkaar af in een iteratief onderzoeksproces. De 
analyse vond plaats door middel van open coderen en axiaal coderen (zie paragraaf 2.4).  
In onderzoeksfase 6 (selectief coderen en theorie ontwikkelen) werd de analyse voortgezet met 
selectieve codering, waarin hypothesen opgesteld werden en een substantiële theorie ontwikkeld werd. 
Onderzoeksfase 7 (valideren van de theorie) omvat de fundering van de ontwikkelde theorie. In dit 
onderzoek vond fundering plaats middels zowel literatuuronderzoek als externe reviews. Daarnaast 
werd besloten data van een HU-brede matchingsevaluatie te gebruiken. Hierna werd de theorie 
doorontwikkeld tot een formele theorie. 
In onderzoeksfase 8 (schrijven van een Grounded Theory rapport) werd tot slot gerapporteerd over 
het onderzoek met de ontwikkelde formele theorie als eindresultaat.  
         





De participanten werden geselecteerd middels theoretical sampling (theoretische selectie), passend bij 
een Grounded Theory onderzoeksdesign. Om goed antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag 
werd bij de selectie van participanten rekening gehouden met de variabelen in de onderzoeksvraag en 
deelvragen: diversiteit in studentkenmerken, matching, en flexibilisering / gepersonaliseerd leren. Er 
werden twee subgroepen gevormd: HU/ISW-studenten en HU-medewerkers (zie tabel 2). 
 
TABEL 2 Participanten in het onderzoek 
Participanten in het onderzoek (interviews november 2015 – februari 2016) 
Studenten         (Opmerking: deeltijd: alleen in Amersfoort,  
Nov-Dec 2015           CMV: niet in deeltijd, CMV: alleen in Utrecht) 
HU-medewerkers  
Jan-Feb 2016 
1.  Eerstejaars SPH voltijd – Utrecht  1. Manager onderwijsinnovatie / Opleidingsmanager SPH* 
2.  Tweedejaars SPH voltijd – Utrecht  2. Opleidingsmanager propedeuse ISW* 
3.  Eerstejaars CMV voltijd – Utrecht  3. Onderwijskundig adviseur FMR / Lid werkgroep flexibilisering* 
4.  Eerstejaars CMV voltijd – Utrecht  4. Beleidsadviseur Onderwijs / Projectleider matching 
5.  Eerstejaars MWD voltijd – Utrecht  5. Docent ISW / Coördinator matching ISW Amersfoort 
6.  Eerstejaars MWD voltijd – Utrecht  6. Docent SPH / Coördinator matching SPH Utrecht 
7.  Eerstejaars SPH voltijd – Amersfoort 7. Docent MWD / Coördinator matching MWD Utrecht 
8.  Tweedejaars SPH voltijd – Amersfoort** 8. Docent CMV / Coördinator matching CMV Utrecht 
9.  Tweedejaars MWD voltijd – Amersfoort* 9. Onderwijskundig adviseur onderwijsinnovatie 
10. Eerstejaars MWD deeltijd – Amersfoort 10. Docent van de flexibele HU-opleiding Small Business (SBRM) 
11. Eerstejaars MWD deeltijd – Amersfoort 11. Docent van de flexibele HU-opleiding Small Business (SBRM) 
12. Tweedejaars SPH deeltijd: niet beschikbaar 12. Examencommissie propedeuse ISW: niet beschikbaar 
 13. Opleidingsmanager CMV (geen interview, alleen review)* 
Verklaring:  * = Tevens externe reviewer     |   ** = Benaderd voor externe review maar niet uitgevoerd 
 
Het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht telt 1784 studenten: 318 binnen Culturele 
en Maatschappelijke Vorming (CMV), 718 binnen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en 748 
binnen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) (Studievoortgang FMR, persoonlijke 
communicatie 12-2015 / 01-2016). Voor de eerste interviewronde werden 12 studenten geselecteerd 
die voldeden aan het volgende profiel: 
- student aan één van de Social Work opleidingen (SPH/CMV/MWD) binnen ISW van de 
Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van de HU; 
- eerste- of tweedejaars student (voltijd- en deeltijdopleiding); 
- heeft voor aanvang van de opleiding deelgenomen aan de matchingsdag (voltijd) of intake 
(deeltijd) in voorjaar/zomer 2014 of voorjaar/zomer 2015). 
Voor de tweede interviewronde werden in eerste instantie 8 HU-medewerkers geselecteerd, op basis 
van hun ervaring met één of meer van de deelonderwerpen van de onderzoeksvraag: 
- diversiteit in studentkenmerken; 
- matching; 
- flexibilisering / gepersonaliseerd leren. 
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De 1-op-1 interviews met zowel de studenten als HU-medewerkers vonden plaats op de 
Hogeschool Utrecht, op de FMR-locaties in Utrecht en Amersfoort. Eén student werd, op haar 
verzoek, bij haar thuis geïnterviewd. In het belang van dit Grounded Theory onderzoek werd een 
voldoende representatieve verdeling behaald van studenten van de drie verschillende opleidingen, van 
de voltijd- en deeltijdvarianten en van de locaties in Utrecht en Amersfoort. In één subgroep (tweede 
jaar SPH deeltijd) bleek echter niemand bereid om mee te werken, waarmee de twaalfde student 
afviel. Uiteindelijk werden de interviews afgenomen bij 11 studenten: 8 eerstejaars en 3 tweedejaars, 
waarvan 4 SPH-ers, 5 MWD-ers en 2 CMV-ers, en waarvan 9 voltijders en 2 deeltijders. De sample 
omvat 2,2% van de populatie eerste- en tweedejaars Social Work studenten die in de afgelopen twee 
jaren de matchingsprocedure volgden (Business Intelligence Competency Center Hogeschool Utrecht, 
persoonlijke communicatie 18-02-2016).  
Middels de selectie van HU-medewerkers in diverse functies ontstond een brede 
vertegenwoordiging vanuit de hogeschool, en representatie van eerdergenoemde opleidingsafdelingen 
(SPH/CMV/MWD, voltijd en deeltijd, in Utrecht en Amersfoort). Tijdens de tweede interviewronde 
werden middels theoretical sampling nog 3 HU-medewerkers geselecteerd voor de interviews (een 1-
op-1 en een dubbelinterview), waarmee gestreefd werd naar saturatie in de dataverzameling. Tevens 
werd de portefeuillehouder propedeuse van de Examencommissie benaderd, maar die bleek niet 
beschikbaar voor participatie, waardoor het eindtotaal van participerende HU-medewerkers op 11 
uitkwam. Na de tweede interviewronde werden enkele korte kwalitatieve vragen gemaild naar 4 van 
de 11 HU-medewerkers (allen docent) om meer informatie over een specifieke categorie binnen de 
analyse te verkrijgen. Deze vragen werden door 2 van de 4 participanten beantwoord. 
Van de in totaal 22 participanten werden in een later stadium van het onderzoek 5 personen 
gevraagd op te treden als externe reviewer, ter validering van de ontwikkelde theorie. Daarnaast werd 
1 nieuwe participant gevraagd aan de externe review deel te nemen. De reviewgroep bestond uit 4 
HU-medewerkers en 2 studenten (waarvan 1 student door omstandigheden uiteindelijk de review niet 
uitvoerde). Deze participanten werden doelgericht geselecteerd zodat een brede vertegenwoordiging 
van ‘experts’ uit de verschillende opleidingsafdelingen ontstond (zie tabel 2).  
 
2.2 Materialen 
In het Grounded Theory onderzoek werden face-to-face interviews (1-op-1) ingezet. Ieder interview 
startte met een aantal demografische vragen, waarna het interview semigestructureerd voortgezet 
werd. Er werden open vragen geformuleerd, direct afgeleid van de onderzoeksdeelvragen. Verder lag 
het verloop van de interviews nog niet volledig vast en werden de participanten gevolgd in hun 
antwoorden, om inzicht te verkrijgen in het onderzochte proces, de gedachten hierover en de betekenis 
daarvan. Er werd een creatieve werkvorm toegepast: een werkblad om te brainstormen. Zie bijlagen 1 
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en 2 voor de studentenversie en de versie voor HU-medewerkers. Tijdens de interviews werden, naast 
enkele aantekeningen, geluidsopnamen gemaakt. Deze werden na afloop van de interviews gebruikt 
om alle informatie uit te werken in transcripten. Gedurende het transcriberen beluisterde de 
onderzoeker kritisch de eigen interviewvaardigheden en was zich daardoor bij de volgende interviews 
nog bewuster van de eigen rol, die zo neutraal en open mogelijk was. Hierdoor, en door gelijktijdige 
data-analyse waarmee kennis werd opgedaan en vragen ontstonden, kon in de loop van de interview-
rondes meer doorgevraagd worden op specifieke punten om saturatie van categorieën te bereiken.  
Met de 22 participanten wordt voldaan aan het minimum van 20 interviews volgens de vuistregel 
van Creswell (1998, in Creswell, 2008). Naast de face-to-face interviews en aanvullende schriftelijke 
vragen werden documenten van de HU (interne memo’s of verslagen, intern en/of extern 
gepubliceerde documenten) verzameld en geanalyseerd. Gedurende de dataverzameling en -analyse 
werden ingevingen van de onderzoeker ten aanzien van mogelijke (relaties tussen) categorieën en 
theorievorming opgenomen in persoonlijke notities die binnen het Systematic Grounded Theory 
design memo’s genoemd worden. 
 
2.3 Procedure 
In november en december 2015 participeerden de geselecteerde studenten in het onderzoek en in 
januari en februari 2016 de HU-medewerkers, zodat de studenten in eerste instantie zo neutraal 
mogelijk bevraagd konden worden (zonder enige voorinformatie van bijvoorbeeld docenten). De 
interviews met de studenten duurden 37 tot 72 minuten. De interviews met HU-medewerkers duurden 
36 tot 78 minuten. Voorafgaand aan de interviews werd de onderzoeksopzet kort geïntroduceerd en 
werd toestemming gevraagd om -naast aantekeningen- geluidsopnamen te maken van de gesprekken. 
Alle participanten gingen hiermee akkoord. De anonimiteit van de participanten werd besproken: 
persoonlijke of gevoelige informatie wordt niet vermeld in de onderzoeksrapportage. Er worden zo 
nodig wel vergelijkingen gemaakt tussen participanten van verschillende afdelingen, waarbij bepaalde 
(niet-gevoelige) informatie eventueel te herleiden is naar participanten indien de lezer weet wie er 
participeerden in het onderzoek. Aan het eind van de interviews werd gevraagd of de participanten 
bereid waren om in een later stadium eventueel nogmaals mee te werken aan het onderzoek (in een 
aanvullend interview of externe review). Alle participanten gaven hierop bevestigend antwoord. In 
maart 2016 ontvingen de geselecteerde externe reviewers een conceptversie van het codeerparadigma, 
de uitwerking in de tabellen en de bijbehorende hypothesen per email. Zij mochten het 
reviewformulier per email terugsturen, of het telefonisch dan wel in een persoonlijk gesprek met de 
onderzoeker doornemen. Het onderzoek werd ethisch verantwoord uitgevoerd, door zorgvuldig met de 




2.4 Data-analyse  
Voor de kwalitatieve data-analyse werd het softwareprogramma Kwalitan ingezet: een programma dat 
ontwikkeld is ten behoeve van een Grounded Theory benadering. De data-analyse vond parallel aan de 
dataverzameling plaats, in een iteratief proces. De kwalitatieve ‘ruwe’ data (interviewtranscripten en 
memo’s) en verzamelde HU-documenten werden inductief geanalyseerd aan de hand van een 
coderingsproces volgens het Systematic Grounded Theory design (Creswell, 2008): 
1. Open coderen: aan tekstfragmenten (indicatoren) werden in Kwalitan één of meerdere 
labels toegekend. Hiervoor werden ‘in vivo’ codes gebruikt (in woord/taalgebruik van de 
participanten). De onderzoeker nam een kritische, zelf-onderzoekende houding aan ten 
aanzien van mogelijke bias en subjectiviteit. Door de onderzoeker werd 2013 keer een 
tekstfragment uit alle interviews en HU-documenten gekoppeld aan in totaal 184 
verschillende labels. Een tweede codeur codeerde 10% van de data met het codeerschema 
van de onderzoeker, beperkt tot de drie hoofdcategorieën (flexibilisering, matching, 
studentkenmerken). Deze beperking werd toegepast om de complexiteit van het 
codeerschema voor de tweede codeur hanteerbaar te maken. Hierna werd de inter-coder 
reliability berekend met zowel Cohen’s Kappa als de vergelijkbare overeenstemmingsmaat 
Krippendorff’s Alpha, die beiden op 0.931 uitkwamen. De mate van overeenstemming is 
hiermee ‘bijna perfect’ (Viera & Garrett, 2005). 
Terugkerende labels vormden concepten en markeerden incidenten (individuele 
gevallen). Deze incidenten werden tezamen ondergebracht in categorieën door ze in de 
analyse met elkaar te vergelijken. Een aantal labels werd samengevoegd, waardoor 165 
labels resteerden. De data werden voortdurend vergeleken: incidenten met incidenten, 
incidenten met categorieën en categorieën met categorieën (op zoek naar saturatie). 
Incidenten waren nog heel specifiek en categorieën werden abstracter, waardoor inductieve 
analyse plaatsvond (van specifiek naar breed). De categorieën en subcategorieën werden 
opgenomen in een hiërarchische boomstructuur, die in dit onderzoek bestond uit 5 niveaus. 
De boomstructuur werd verdeeld in 3 hoofdcomponenten: 
a. Diversiteit in studentkenmerken: 4 hoofdcategorieën, 8 subcategorieën, 92 incidenten; 
b. Matching: 3 categorieën, 27 incidenten; 
c. Flexibilisering: 8 hoofdcategorieën, 4 subcategorieën, 70 incidenten. 
2. Axiaal coderen: tekstfragmenten met dezelfde code werden vergeleken op verschillen en 
overeenkomsten. Vervolgens werd uit de categorieën één kerncategorie geselecteerd als 
centraal fenomeen voor de theorie. Er werden relaties tussen categorieën gezocht die 
gecheckt werden in de data (discriminant sampling).  
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Er werd een (axiaal) codeerparadigma opgesteld, waarin de kerncategorie centraal 
gezet werd en andere categorieën omheen geplaatst werden (zie figuur 5). Het 









FIGUUR 5 Codeerparadigma binnen een Grounded Theory onderzoek (Creswell, 2008, p.437) 
 
3. Selectief coderen: de categorieën in het codeerparadigma werden onderling aan elkaar 
gerelateerd. Er werden hypothesen (ingevingen over mogelijke links tussen categorieën) 
opgesteld, waarna een substantiële theorie ontwikkeld werd door verder uitgewerkte 
categorieën aan elkaar te relateren. Er werd besloten de categorieën uit te werken in 
tabellen, waarmee een herordening van de hoofd- en subcategorieën en labels uit de 
hiërarchische boomstructuur plaatsvond. Diverse categorieën en incidenten uit de 
boomstructuur werden nader gespecificeerd binnen de structuur in de tabellen. 
Uitzonderingen binnen de data werden geanalyseerd en bleken geen aanleiding om de 
ontwikkelde hypothesen en theorie in twijfel te trekken.    
 
2.5 Theoriefundering 
Door het onderzoek uit te voeren volgens het Systematic Grounded Theory design en de 
onderzoeksresultaten uit de praktijk te valideren en funderen in (wetenschappelijke) literatuur en 
externe reviews, kan de gegenereerde theorie wetenschappelijk verantwoord worden. Fundering en 
validatie van de theorievorming vond plaats middels: 
 Externe reviews: een conceptversie van de ontwikkelde theorie werd voorgelegd aan ‘experts’ 
(zie paragraaf 2.1). Zij ontvingen per email het codeerparadigma (theoretisch model, zoals in 
paragraaf 3.1), de voorlopige uitwerking in de tabellen (zoals in paragaaf 3.1.1 tot en met 
3.1.6, maar nog zonder toelichtende teksten) en de hypothesen (zoals in paragraaf 3.2). Hierop 
konden zij reageren middels een reviewformulier (zie bijlage 4). Met twee personen werd op 











 Literatuuronderzoek: er werd gezocht in de databases EBSCO, ScienceDirect (Elsevier), 
Taylor & Francis Online, Wiley Online Library, Google Scholar en Google. De gebruikte 
zoektermen waren: flexibele leerroute, gepersonaliseerd leren, gepersonaliseerde leerroute / 
curriculum / (hoger) onderwijs / HBO, vraaggericht onderwijs, studentkenmerken, diversiteit, 
assessment voor (gepersonaliseerd) leren, matching (en deze termen in het Engels), en 
combinaties van deze zoektermen. Tevens werd de sneeuwbalmethode toegepast. 
 Omdat er weinig literatuur beschikbaar is over matching(sprocedures), werd besloten tevens 
een evaluatieonderzoek van de HU over matching te analyseren. Hiervoor werd een tweetal 
documenten gebruikt: de HU-brede rapportage ‘Evaluatie matching t.b.v. instroom studiejaar 
2015-2016’ (HU, 2016), en een Excel bestand met onderzoeksdata van ISW-studenten uit 
hetzelfde evaluatieonderzoek. De data werden geïmporteerd in SPSS, geanalyseerd en 
vergeleken met de resultaten in de HU-brede rapportage. 
Op basis van deze informatie werd geanalyseerd of het theoretisch model, de uitwerking in de tabellen 
en de hypothesen logisch zijn, begrepen worden en of het geheel een accurate weergave van de 





3.1 Theoretisch model: codeerparadigma 
Nadat alle kwalitatieve data uit de interviews en HU-documenten in de ‘open codeerfase’ gelabeld 
waren, werden in de ‘axiale codeerfase’ hoofdcategorieën gevormd en ondergebracht in een (axiaal) 
codeerparadigma. Figuur 6 geeft de categorieën binnen het Systematic Grounded Theory design weer 
en figuur 7 de hoofdcategorieën zoals gevormd en doorontwikkeld in het onderzoek binnen Instituut 































Acties / Strategieën Consequenties 
Context 
- Voorwaardenscheppend beleid en maatregelen 
- Onderwijsinnovatie: samenvoegen  










- Identificeren van studentkenmerken 








- Mogelijkheden binnen matching 
- Geschiktheid test- en ontwikkelingsinstrumenten 
- Docenten 
- Informatievoorziening 
Toelichting op het codeerparadigma: 
- Causale condities: deze beïnvloeden de kerncategorie; 
- Kerncategorie: het centraal fenomeen binnen het onderzochte proces; 
- Acties / Strategieën: acties of interacties die voortkomen uit het centraal fenomeen; 
- Context: specifieke contextuele condities die de strategieën beïnvloeden; 
- Beïnvloedende omstandigheden: interveniërende contextuele condities die de strategieën 
beïnvloeden (meer algemene condities dan bij ‘context’); 




In de volgende paragrafen wordt het codeerparadigma verklaard door per hoofdcategorie de 
belangrijkste resultaten te bespreken en uitgebreid uit te werken in een tabel met hiërarchische 
boomstructuur. In bijlage 6 zijn de tabellen van alle categorieën tezamen in één tabel opgenomen. 
In de tabellen zijn per categorie uit het codeerparadigma de subcategorieën met labels uit de 
onderzoeksdata geordend. Achter de subcategorieën en/of labels staan getallen: het eerste getal geeft 
aan met hoeveel verschillende participanten een specifiek onderwerp besproken is binnen de 
interviews en het tweede getal geeft aan in hoeveel verschillende HU-documenten het deelonderwerp 
geanalyseerd is. Dit is ter indicatie van de geanalyseerde frequentie; de getallen hebben geen absolute 
of onderling vergelijkbare waarde omdat in de interviews niet precies dezelfde deelonderwerpen aan 
bod kwamen (afhankelijk van de antwoorden van de participanten). 
 
3.1.1 Causale condities: diversiteit in studentkenmerken 
Zowel de studenten als HU-medewerkers die participeerden in het onderzoek zien een grote mate van 
diversiteit onder studenten. De studentkenmerken die door hen genoemd worden zijn in te delen in 
vier categorieën: persoonlijke kenmerken en omstandigheden, competenties en deficiënties, interesses, 
en motieven en doelen. In deze indeling zijn de vooraf verwachte categorieën (zoals geformuleerd in 
de onderzoeksvraag) opgenomen, waarbij competenties en deficiënties werden samengevoegd tot één 
categorie. Daarnaast werd op basis van de data-analyse de categorie ‘motieven en doelen’ toegevoegd. 
Een compleet overzicht van de genoemde studentkenmerken staat in tabel 3. 
Een aantal studentkenmerken worden door de participanten als ‘typisch voor Social Work 
studenten’ benoemd, of als belangrijk (bevorderend dan wel belemmerend) in relatie tot de opleiding 
Social Work. De diversiteit in culturele afkomst wordt volgens de HU-medewerkers groter: binnen de 
Social Work opleidingen neemt met name het aantal meisjes met een niet-Nederlandse culturele 
achtergrond toe. Deze studenten hebben veelal een voorsprong in het werken met een doelgroep met 
dezelfde culturele afkomst als zij, maar anderzijds hebben ze vaker deficiënties in de Nederlandse taal 
(echter niet alleen deze studenten hebben moeite met taal, ook vele anderen presteren zwak op 
taalgebied!). Daarnaast hebben deze studenten vaak naast hun studie regel- of verzorgingstaken binnen 
hun familie. Hierdoor worden ze zwaarder belast, maar hebben ze ook een voorsprong ten opzichte 
van andere studenten omdat ze al veel ervaring hebben opgedaan met dergelijke taken. Een ander 
veelgenoemd studentkenmerk is de persoonlijke situatie: problemen in de achtergrond of actuele 
problematische omstandigheden. Relatief veel studenten die zich aanmelden voor een Social Work 
opleiding hebben psychosociale problemen (gehad) in hun leven, of dit van dichtbij meegemaakt. 
Enerzijds motiveert dit hen om Social Worker te worden, en levert het hen ervaringsdeskundigheid op. 
Anderzijds kan het belemmerend zijn, vooral als trauma’s nog onvoldoende verwerkt zijn.  
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De verschillen in vooropleiding en de gevolgen hiervan wordt door vrijwel alle participanten 
(h)erkend en gerelateerd aan diversiteit in competenties en deficiënties. Zo hebben studenten met een 
relevante MBO-opleiding bij aanvang van hun HBO-opleiding een voorsprong door hun reeds 
opgedane kennis over en (stage- of werk-) ervaring met de doelgroepen. Op theoretisch en taalgebied 
zijn ze over het algemeen zwakker dan studenten die VWO of HAVO als vooropleiding hebben. 
Studenten die voorheen al aan HBO of WO onderwijs deelnamen beschikken meestal over meer 
studievaardigheden (leren leren, plannen, vertrouwd zijn met studiebronnen en –middelen) doordat zij 
al beter bekend zijn met een dergelijke opleidingswereld en -niveau. 
Er worden enkele opvallende verschillen tussen SPH-, MWD-, en CMV-studenten benoemd, die 
typisch zouden zijn voor studenten die voor één van de drie opleidingsrichtingen kiezen. Er wordt 
opgemerkt dat deze verschillen tussen (talenten en voorkeuren van) studenten niet verdwijnen wanneer 
de drie opleidingen geheel worden samengevoegd tot één Social Work opleiding: de diversiteit binnen 
de opleiding Social Work neemt dus toe. Met name de studenten die participeerden in het onderzoek 
geven aan dat niet alle cursussen of lesvormen even goed bij iedereen (SPH / MWD / CMV) passen. 
 
TABEL 3 Uitwerking categorie ‘Causale condities’ uit het codeerparadigma 
Causale condities: Diversiteit in studentkenmerken [10+4]   
- Persoonlijke kenmerken en omstandigheden 
o Persoonskenmerken (deels statisch) 
 Cognitie / niveau [13+2] 
 Leeftijd [9+2] 
 Begeleidingsbehoefte [9+1] 
 Afkomst (cultureel) [8+3] 
 Eigen initiatief / proactief [7+2] 
 Laks of afwachtend [6+0] 
 Ambities / eisen aan zichzelf stellen [4+2] 
 Serieus / bewust / goed voorbereid [4+0] 
 Leerstijl [2+2] 
 Afkomst (internationaal) [2+1] 
 Afstand nabijheid - grens zoek [2+0] 
 Man/vrouw [1+0] 
o Persoonlijke omstandigheden / achtergrond 
 Persoonlijke omstandigheden – problemen [10+0] 
 Persoonlijke achtergrond [9+0]  
 Financiële situatie [8+0] 
 Beschikbare tijd [8+0] 
 (Levens)ervaring [5+1] 
 Zwaar met combinatie opleiding / werk / thuis [2+0] 
 Later instromen [1+0] 
o Functiebeperking [8+1] 
 Dyslexie [5+0] 
 ADHD [3+0] 
 Chronische ziekte [2+0]  
 Psychiatrische problematiek [2+0] 
 Fysieke beperking [1+0] 
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 Faalangst [1+0] 
 Tijdelijke ziekte [1+0] 
 Restverschijnselen van ziekte [1+0] 
 Gevolgen van een ongeval [1+0]  
 Hersenbeschadiging [1+0] 
o Vooropleiding en stage/werkervaring 
 Vooropleiding [16+2]   
 Niveau [9+0] 
 Theoretische en praktische voorkennis en vaardigheden [6+0] 
 Studievaardigheden en zelfstandigheid [6+0] 
 (On)bekend met de opleidingswereld [4+0] 
 Aansluiting op HBO / Social Work [3+0] 
 Leeftijd [2+0] 
 Vooropleiding: mbo [15+3] 
 Vooropleiding: havo [9+2] 
 Vooropleiding: vwo (soms ook wo) [6+4] 
 Stage-ervaring [8+0] 
 Werkervaring (wel/niet in deze sector) [5+0] 
 Voorkennis [4+1] 
 Eerder Verworven Competenties (EVC) [2+3] 
 Netwerk [2+0] 
 Lang uit het onderwijs geweest [1+0] 
o Typische kenmerken van SPH-ers, CMV-ers en MWD-ers (onderlinge verschillen) 
 SPH-er werkt graag met groepen [6+0] 
 SPH-er is creatief in oplossingen [5+0] 
 CMV-er is creatief [4+0]  
 CMV-er durft meer en is enthousiaster [3+0] 
 MWD-er heeft een voorkeur voor gesprekken voeren en verslagen maken [3+0] 
 MWD-er is serieuzer, nuchter [3+0] 
 MWD-er is meer financieel gericht [2+0] 
- Competenties en deficiënties 
o Competenties en vaardigheden 
 Competenties (algemeen) [13+0] 
 Competentie creatief / out of the box denken [4+0] 
 Competentie onderzoekend / zoekt verdieping [3+1] 
 Competentie werkstukken maken [3+0] 
 Competentie luistervaardigheden [2+0] 
 Competentie gespreksvoering [1+0] 
 Competentie wetskennis [1+0] 
 Uitblinken (excellente profielkenmerken: gedreven, innovatief, internationaal, 
leiderschapskwaliteiten, vakbekwaam) [0+1] 
o Deficiënties en zwakke punten 
 Taal zwak [16+0] 
 Begeleidingsbehoefte [9+1] 
 Achterstand / zwaktepunt (algemeen) [5+0] 
 Niet kunnen of durven presenteren voor een groep [2+0] 
 Groei mogelijk [2+0] 
o Veelvoorkomende sterke dan wel zwakke punten 
 Studievaardigheden / leren leren [13+0] 
 Wel/niet creatief [9+0] 
 Theoretisch / wetenschappelijk ingesteld [8+0] 
 Samenwerken / communicatie / afspraken nakomen / sociaal [6+0] 
 Prestaties / cijfers / op schema liggen [6+0] 
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 Wel/niet kunnen plannen [6+0] 
 Sterke en zwakke punten bespreken en ontwikkelen [6+0] 
 Zelfreflectie [5+1] 
 Praktijkgericht [5+0] 
 Omgaan met verschillen / diversiteit [4+0] 
 Reguleren (cognitief en affectief) [2+0] 
 Proces- of productgericht [1+0] 
- Interesses 
o Algemeen en divers [14+1] 
 Cultureel [2+0] 
 Samenleving en politiek [1+0] 
 Evenementen en festivals [1+0] 
 Juridisch / recht / papierwerk [2+0] 
 Theorie / theoretische cursussen [1+0] 
 Methodiek / instrumenten [1+0] 
o Keuze doelgroep (sector, leeftijd, setting) [14+0] 
o Wel/niet creatief (drama, muziek, beeldend, sport en spel, fotografie) [9+0] 
o Wel/niet met groepen of individuen willen werken [4+0] 
- Motieven / doelen 
o Wel/niet weten wat je wilt [15+1] 
o Motivatie [12+3] 
o Ambities (o.a. voor het hoogst haalbare) [9+3] 
o Wil zo makkelijk mogelijk diploma behalen [2+1] 
o Wil na propedeuse naar WO [2+0] 
o Zoekt persoonlijkere begeleiding [2+0]   
o Visie en idealen [1+0] 
 
 
3.1.2 Centraal fenomeen: flexibele leerroute in de propedeuse 
De kerncategorie binnen dit onderzoek is een flexibele leerroute in de propedeuse, om in te spelen op 
de diversiteit onder studenten en meer personalisering mogelijk te maken. Uit analyse van de 
interviews en HU-documenten blijkt dat flexibilisering zich op diverse niveaus afspeelt. In tabel 4 zijn 
deze niveaus binnen de onderwijsinstelling opgesomd, met tot slot een drietal niveaus vanuit 
studentperspectief. Deze indeling sluit aan bij de geanalyseerde data. De daadwerkelijke flexibilisering 
op de niveaus van het curriculum en de onderwijseenheden (cursussen), en het assessment daartoe, 
vormen de kern van de centrale onderzoeksvraag. In paragraaf 3.1.5 worden alle niveaus nader 





TABEL 4 Uitwerking categorie ‘Centraal fenomeen’ uit het codeerparadigma 
Kerncategorie / Centraal fenomeen: Flexibele leerroute in de propedeuse 
- Niveau van instellingen, HU en faculteiten (macroniveau)                                
- Niveau van de opleiding Social Work (mesoniveau)                                       
- Niveau van het curriculum (mesoniveau -> microniveau)                                
- Niveau van het curriculum en/of onderwijseenheden / cursussen                      
o Assessment voor een gepersonaliseerde leerroute                          
o Flexibele inhoud: Inhoudelijke flexibilisering                          
 Profileren / specialiseren (en/of differentiëren?) 
 Excelleren 
o Flexibel tempo: Organisatorische flexibilisering 
 Inhalen 
 Versnellen  (en vertragen?) 
o Flexibele begeleiding en onderwijsvorm: Didactische flexibilisering 
- Niveau van de onderwijseenheden / cursussen (microniveau) 
- Niveau van het uitstroomprofiel (studentperspectief) 
- Niveau van de setting en doelgroep (studentperspectief) 
- Niveau van de individuele student (studentperspectief) 
 
 
3.1.3 Acties/strategieën: twee strategieën benodigd voor een flexibele leerroute in de propedeuse 
Om een flexibele, gepersonaliseerde leerroute binnen de propedeuse te bewerkstelligen moeten acties 
c.q. strategieën uitgezet worden, die binnen twee categorieën in te delen zijn. Deze twee categorieën 
komen overeen met de reeds voor de onderzoeksvraag geformuleerde componenten: het identificeren 
van studentkenmerken en het flexibiliseren van het onderwijsontwerp voor de propedeuse (zie tabel 5). 
Om de acties en strategieën uit te kunnen voeren en weloverwogen keuzes te kunnen maken, is men 
afhankelijk van contextuele en interveniërende condities. In paragrafen 3.1.4 en 3.1.5 worden deze 
context en beïnvloedende omstandigheden uitgewerkt en toegelicht. 
 
TABEL 5 Uitwerking categorie ‘Acties/strategieën’ uit het codeerparadigma 
Acties / Strategieën:  1. Identificeren van studentkenmerken   
- Matchingsactiviteiten ontwikkelen ter identificatie van studentkenmerken ten behoeve van een gepersonaliseerde 
leerroute: zie Context 1. 
- Test- en ontwikkelingsinstrumenten kiezen en implementeren: zie Context 1 en 2. 
- Eventuele vrijstellingen op basis van EVC bepalen: zie Beïnvloedende omstandigheden 2. 
- Bepalen of er een nulmeting binnen de matchingsprocedure wordt gedaan (niveau, deficiënties, competenties, 
interesses, motivatie/motieven en doelen) voor een eerste bepaling van de leerroute en voor de start van de SLB: 
zie Beïnvloedende omstandigheden 2. 
 
 
Acties / Strategieën: 2. Flexibiliseren van het onderwijsontwerp voor de propedeuse 
- Herontwerp van de propedeuse Social Work: zie Beïnvloedende omstandigheden 1 en 2, en Context 3 en 4. 
- Keuzes maken in aanbod en vormgeving van excelleren, profileren, differentiëren, versnellen, vertragen en 





3.1.4 Context: vier specifieke contextuele condities die de strategieën beïnvloeden 
In de data-analyse werden vier specifieke condities in de context geïdentificeerd die van invloed zijn 
op beide acties c.q. strategieën die in paragraaf 3.1.3 genoemd werden: het identificeren van 
studentkenmerken en het flexibiliseren van het onderwijsontwerp voor de propedeuse. In tabel 6 
worden alle condities benoemd en uitgebreid gespecificeerd. 
Bij de mogelijkheden binnen de matching is met name de subcategorie ‘mogelijke activiteiten in 
de matching ten behoeve van flexibilisering en personalisering’ belangrijk bij de identificatie van 
studentkenmerken. De betrokken actoren zien de matchingsprocedure als een eerste gelegenheid om 
test- en ontwikkelingsinstrumenten in te zetten ter identificatie van studentkenmerken: een nulmeting 
voor aanvang van de opleiding. In de interviews zijn diverse matchingsactiviteiten en test- en 
ontwikkelingsinstrumenten genoemd die geschikt kunnen zijn voor dit doeleinde. Een veelgenoemde 
activiteit is informatievoorziening over de inhoud van de opleiding (de propedeuse en de rest van de 
opleiding, waaronder de creatieve vakken) en de mogelijkheden qua flexibele leerroute. Er is een 
voorkeur voor inzet van ouderejaars studenten hierbij. De matching moet volgens de participanten 
georganiseerd en uitgevoerd worden door docenten die tevens SLB-er in de propedeuse zijn. Een 
andere wenselijke activiteit is een individueel gesprek om bijzonderheden uit de Digitale Intake en de 
Taaltoets (die de student beide voorafgaand aan de matchingsdag online maakt), en observatie van de 
docent tijdens de matchingsdag, te bespreken. Een aantal studenten geeft aan dat zij de groeps-
activiteiten graag in kleinere groepen (8 á 10 personen, een ander zegt maximaal 15) had willen doen. 
Op dit moment zijn de opzet en inhoud van de matchingsactiviteiten in Amersfoort en Utrecht 
verschillend. In Amersfoort wordt een beeld geschetst van de brede propedeuse Social Work en in 
Utrecht wordt meer aandacht besteed aan de verschillende opleidingsrichtingen na de propedeuse, 
doordat de matching daar separaat wordt georganiseerd door de drie verschillende opleidingen. De 
Digitale Intake is voor beide locaties ook niet geheel hetzelfde. 
De geschiktheid van test- en ontwikkelingsinstrumenten voor identificatie van 
studentkenmerken kwam in de interviews met zowel studenten als HU-medewerkers flink ter 
discussie te staan. Bij inzet van test- en ontwikkelingsinstrumenten zal de opleiding zich bewust 
moeten zijn van de betrouwbaarheid van de testresultaten: begrijpen de studenten de vragen goed, en 
zijn ze bij de beantwoording van de vragen eerlijk naar de opleiding en eerlijk naar zichzelf? 
Tweedejaars student: “Je moest invullen wat je allemaal al kon maar dat is gewoon onmogelijk om dan al te 
weten waar je goed in bent. (…) Je hebt competenties waar je aan moet werken  
maar ik weet eigenlijk nog steeds niet van alle competenties wat ze nu precies inhouden”. 
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Bovendien geven de testresultaten een momentopname weer en dient men rekening te houden met 
groei; studenten zullen zich op vele fronten gaan ontwikkelen gedurende de opleiding. Test- en 
ontwikkelingsinstrumenten die voor aanvang van de opleiding maar ook gedurende de opleiding 
ingezet kunnen worden, zijn bijvoorbeeld Kies Actief (een toolkit met ontwikkelingsinstrumenten, 
ontwikkeld door hogescholen, waaronder de HU), HU-Loopbaankompas (een self assessment gericht 
op competenties voor studiesucces binnen het HBO) of een SWOT-analyse. De docenten die bevraagd 
werden over Kies Actief en het HU-Loopbaankompas zijn niet bekend met deze instrumenten, en/of 
van mening dat deze instrumenten te algemeen zijn. Er wordt aangegeven dat er liever maatwerk 
geboden wordt door zelf een instrument te ontwikkelen. Een SWOT-analyse wordt door een aantal 
participanten als mogelijkheid gezien, of een afgeleide, ‘vertaalde’ versie ervan die goed te begrijpen 
is voor beginnende studenten en niet als summatief wordt ervaren. Een formatief self assessment lijkt 
een goede optie, bijvoorbeeld gelinkt aan het beroepsprofiel Social Work, waarbij de beroeps-
competenties begrijpelijk en laagdrempelig vertaald worden voor de student. 
Docenten voeren het onderwijsontwerp uit, bieden begeleiding aan studenten en zetten zich daar in 
een bepaalde mate voor in. Flexibilisering van het onderwijsontwerp is mede afhankelijk van de 
competenties, flexibiliteit en inzet van het docententeam en de individuele docent. Om onderwijs en 
begeleiding binnen een flexibel curriculum te kunnen personaliseren is het noodzakelijk dat de docent 
goed zicht krijgt op de persoonlijke kenmerken en omstandigheden, de competenties en deficiënties, 
de interesses, en de motieven en doelen van de student. Docenten dienen studenten van informatie te 
voorzien, te motiveren en te begeleiden naar behoefte, en zich in te zetten voor flexibel onderwijs door 
het (nog te ontwerpen) onderwijsontwerp uit te voeren zoals het bedoeld is. 
De informatievoorziening over de (flexibele) leerroute binnen de opleiding bepaalt mede hoe  
gemotiveerd studenten zijn en welke keuzes ze maken. Studenten hebben behoefte aan goede, actief 
aangeboden informatie over de opbouw en inhoud van het curriculum. Iedere student zou dezelfde 
(mondelinge en schriftelijke) informatie moeten ontvangen, en die moet compleet, helder en correct 
zijn. ISW heeft niet alle informatievoorziening zelf in de hand, aangezien studenten ook informatie 
kunnen krijgen van de afdeling communicatie, het Studie Informatiepunt (STIP) en flex-desks. 
Daarnaast is het de vraag in hoeverre studenten schriftelijke informatie in studenthandleidingen en in 
de Onderwijscatalogus lezen. Meerdere studenten geven in de interviews aan dat ze reeds voor de 
poort, dus ten tijde van de matchingsprocedure, meer informatie hadden willen ontvangen over de 
cursussen, en in het bijzonder over de creatieve vakken binnen de opleiding omdat ze nu pas later 
ontdekten hoe bepalend deze vakken zijn in hun opleiding.  
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TABEL 6 Uitwerking categorie ‘Context’ uit het codeerparadigma 
Context - Specifieke contextuele condities die de strategieën beïnvloeden. 
 
 
Context: 1. Mogelijkheden binnen matching 
- Organisatorische aspecten 
o Inzet ouderejaars studenten [9+1]                                
o Wel/niet eerder meeloop- of open dag bezocht [8+0] 
o Deelname aan matching is vanaf nu verplicht [3+3] 
o Aansluiting WO-student [1+0] 
o Doel: uitval beperken en studiesucces bevorderen door bewuste studiekeuze / binding voor de poort / 
betere doorverwijzing / begeleiding op maat [0+2] 
o Vier fasen van matching: voorlichting (vóór aanmelding) / digitale intake (verplicht, ná aanmelding) /  
matchingsactiviteiten (matchingsdag) / begeleiding (overdracht aan SLB) [0+1]  
- Huidige vorm en activiteiten [17+5] 
o Digitale vragenlijst / intake voorafgaand aan de matchingsdag 
o Taaltoets (meestal voorafgaand aan de matchingsdag) 
o Informatievoorziening over de inhoud van de propedeuse + gehele opleiding 
o Hoorcollege (plenair) 
o Werkcollege c.q. training, inclusief reflectie 
o Schriftelijke opdracht (leeswerk en toets), ter kennismaking met lesstof en niveau 
o Spelvorm (actief, creatief: zeer divers) ter kennismaking met elkaar en de opleiding 
o Groepsgesprek over motivatie en/of competenties 
o Individueel (advies)gesprek 
o Rondleiding 
o Deeltijd: intakegesprek 
- Huidige effecten 
o Matching biedt gelegenheid en informatie voor de start van de begeleiding (SLB) [9+3] 
 Matching (bij voorkeur) door SLB-er [2+0] 
 Digitale vragenlijst krijgt wel/geen vervolg in SLB 
 Nee [3+0] 
 Waarschijnlijk niet [3+0] 
 Ja [2+3] 
 SLB-er moet begeleiding aanpassen op gegevens uit matching [2+0] 
o Student is beter voorbereid, maakt een bewustere keuze [4+2] 
o Minder switchers en uitvallers [1+1] 
o Studenten verkrijgen wel/geen goed beeld van de propedeuse  
 Informatie over cursussen en inhoud (Social Work-brede propedeuse) [7+0] 
 Creatieve karakter van de opleiding benadrukken [6+0] 
 Informatie over les- en werkvormen en deze laten ervaren [5+0] 
 Ouderejaars studenten hun ervaringen laten vertellen [4+1] 
 Matching door docent/SLB-er werkzaam in de propedeuse [4+0] 
 Zicht krijgen op reeds aanwezige en nog benodigde competenties [4+0] 
 Realistisch beeld scheppen van workload, niveau en vereisten van de opleiding [4+0] 
- Mogelijke activiteiten in de matching ten behoeve van flexibilisering en personalisering  
o Informatievoorziening over flexibilisering [5+0]  
 Overzicht van de mogelijkheden bieden op papier [2+0] 
 Groepsgesprek of workshop over de diverse mogelijkheden [1+0] 
o Mogelijke matchingsactiviteiten ter identificatie van studentkenmerken  
 Individueel gesprek (om resultaten van de vragenlijst of observatie door de docent te 
bespreken) [6+0] 
 Literatuur- en voorbereidingstips geven om voor start van de opleiding deficiënties 
weg te werken [1+0] 
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 Taaltoets (bij voorkeur in individueel gesprek of klein groepje nabespreken) [4+0] 
 Digitale vragenlijst (in individueel gesprek of klein groepje nabespreken) [3+0]  
 Kies Actief [3+0] 
 Formatief self assessment (bijvoorbeeld gelinkt aan beroepsprofiel Social Work) [3+0]    
 SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) [3+0] 
 Activiteiten in kleinere groepen [3+0]  
 HU Loopbaankompas [2+1] 
 Medestudenten observeren tijdens training/workshop + (zelf)reflectie op competenties 
(bijvoorbeeld aan de hand van een casus en/of rollenspel) [2+0] 
 Persoonlijkheids- en leerstijlentest [2+0] 
 Spel met kaartjes (persoonlijkheid, kwaliteiten): wat past bij Social Work [2+0] 
 Motivatietest [1+0] 
 Spel om aansluiting van interesses met mogelijke cursussen te matchen [1+0] 
 Spel ter identificatie van motivatie en interesses [1+0] 
 Student vooraf portfolio laten maken en deze bespreken (individueel) [1+0] 
 Speeddates met docenten (docent vertelt over cursus, student over interesses) [1+0] 
 Invulopdracht over interesses en voorkeuren zoals nu bij CMV gebruikt wordt [1+0]   
 Eerste aanzet POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) [1+0] 
 NOA interessetest [1+0] 
 
 
Context: 2. Geschiktheid test- en ontwikkelingsinstrumenten voor identificatie van    
                    studentkenmerken 
- Identificeren van het werkelijke niveau of de werkelijke motivatie (betrouwbaarheid) [6+0] 
o Risico op onvoldoende begrip van termen in de test (bijvoorbeeld de diverse competenties) 
o Risico op sociaal wenselijk invullen (antwoorden wat de docent/opleiding wil horen) 
o Risico op wishful thinking (zichzelf overschatten) 
- Studentkenmerken zijn wel/niet meetbaar [3+0] 
- Rekening houden met groei/ontwikkeling  [3+0] 
 
 
Context: 3. Docenten 
- De docent voert het onderwijsontwerp uit 
o Voert de docent het flexibele onderwijsontwerp uit zoals het bedoeld is [2+0] 
o Heeft de docent zicht op het curriculum en samenhang met assessments in andere cursussen (in welke 
vorm welke competenties getoetst worden) [2+0] 
o Heeft de docent brede kennis om te differentiëren in kennisoverdracht, casuïstiek en opdrachten [2+0] 
o Houdt de docent vast aan (vooraf vastgestelde) eisen op taalgebied [1+0] 
o Kan de docent bevlogen informeren over (keuze)mogelijkheden [1+0] 
o Heeft de docent vertrouwen in de student (eigen verantwoordelijkheid geven) [1+0]  
o Is de docent kundig en gemotiveerd [0+1] 
- De docent biedt begeleiding aan de student 
o Het de docent het vermogen om de student te observeren en leren kennen om hem goed te kunnen 
begeleiden en beoordelen [2+1]  
o Kan de docent ondanks korte tijd van contact zicht krijgen op de student en personaliseren [2+0] 
o Kan de docent flexibele begeleiding bieden: inschatten en vragen wat een student nodig heeft [1+1] 
- De docent zet zich in en investeert 
o Heeft de docent een flexibele instelling (om diverse mogelijkheden te bieden voor opdrachten, 
assessment of leerroute) [3+0] 
o Heeft de docent een dienstverlenende houding richting studenten: student ‘helpen’ (niet ‘afrekenen’) [2+0] 
o Is het opleiden en begeleiden de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het docententeam [1+0] 
o Wil de docent de diepte in met de student en meer kennis delen uit het vak [0+1] 





Context: 4. Informatievoorziening over de (flexibele) leerroute binnen de opleiding    
- Middelen en materialen 
o Hoe volledig en motiverend is de informatie (zowel mondeling als schriftelijk) [3+0] 
 Studiehandleidingen: hoe duidelijk zijn ze en worden ze wel echt gelezen door studenten [2+0] 
 Is de informatie op de cursussite compleet, correct en concreet (inhoud van de cursussen) [1+2] 
 Leest de student de informatie op de cursussite (Onderwijscatalogus in Osiris) [1+0] 
o Inzet oudejaars studenten voor reviews en informatievoorziening [1+3] 
o Afstemming faculteit/instituut en STIP/‘Flex-desk’ (vanuit HU diensten) [1+2] 
- Behoeften van studenten 
o Informatie (bijvoorbeeld middels een hoorcollege) over de opbouw en inhoud van het curriculum  
-inclusief rooster- en flexibele mogelijkheden daarbinnen [5+1]  
 Informatie over leerresultaten, studievoortgang, stage- en keuzemogelijkheden [0+1] 
o Iedere student evenveel informatie verstrekken over flexibilisering (zoals het Honoursprogramma) [3+0] 
o Al voor de poort informatie over welke creatieve vakken aan bod komen en wat ze inhouden [3+0] 
o De docent, met name de SLB-er, moet goed op de hoogte zijn en kunnen informeren [2+1] 
o Informatie over de gevolgen van keuzes, zoals het kiezen van een profiel [2+0] 
o Zo snel mogelijk informatie en les over workload, leerdoelen en competenties, om evenwicht te vinden 
tussen werk, studie en privé [2+0]     
o Informatie kunnen vinden op een website (virtueel) én persoonlijk [1+1] 
o Informatie over zowel hoofdlijnen als zijtakken/specialisaties [1+0] 
 
 
3.1.5 Beïnvloedende omstandigheden: twee interveniërende condities die de strategieën beïnvloeden 
Twee meer algemene, interveniërende condities die in de data-analyse aangemerkt zijn als 
beïnvloedende omstandigheden van de acties c.q. strategieën, zijn het voorwaardenscheppend beleid 
en maatregelen, en het herontwerp van het curriculum binnen de onderwijsinnovatie. In tabel 8 worden 
deze beïnvloedende omstandigheden benoemd en uitgebreid gespecificeerd. 
Het voorwaardenscheppend beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen op macroniveau 
(onderwijsinstellingen, Hogeschool Utrecht en faculteiten/instituten) en mesoniveau (de opleiding 
Social Work) bepalen in grote mate de flexibilisering van het onderwijsontwerp voor de propedeuse. 
Nadat tussen 2008 en 2014 flexibilisering van de hoofdfase plaatsvond, wordt in de nieuwe 
onderwijsvisie van de HU (Pijl, Cornelissen, & Unck, 2015) veel aandacht besteed aan 
gepersonaliseerd leren. De onderwijsadviseurs van ISW die participeerden in het onderzoek 
omschrijven dit als het op zoek gaan naar de persoon in het beroep, en de ruimte die de student heeft 
om binnen het curriculum of afzonderlijke cursussen invulling te geven aan persoonlijke ontwikkeling. 
Inherent aan een sociale opleiding, moet gepersonaliseerd leren niet om individueel leren draaien, 
maar individuele keuzes en ontwikkeling bieden binnen samenwerkend leren. Studenten kunnen in 
groepen ingedeeld worden op basis van gezamenlijke kenmerken. Zij kunnen gezamenlijk opdrachten 
uitvoeren, of juist gemixt met studenten uit andere groepen. Flexibilisering en personalisering zijn in 
grote mate afhankelijk van logistiek beleid. Er worden vooral belemmeringen gezien op het gebied 
van roostering. De waardering van 5 EC per cursus ervaren sommige participanten als bevorderend, en 
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anderen als belemmerend voor de flexibiliteit van het curriculum. De Onderwijs- en Examenregeling 
(OER) en Examencommissie worden veelal eveneens als belemmerende factor benoemd. 
De tweede beïnvloedende omstandigheid is de onderwijsinnovatie: het herontwerp van het 
curriculum, waar bij ISW momenteel tevens de opleidingen SPH, MWD en CMV samengevoegd 
worden in een nieuwe opleiding Social Work. Dit is van invloed op zowel het identificeren van 
studentkenmerken, als op het flexibiliseren van het onderwijsontwerp voor de propedeuse. De 
diversiteit in studentkenmerken is hierin tevens een belangrijke factor: wanneer de opleidingen 
samengevoegd worden dient men rekening te houden met een grotere diversiteit.  
Eén van de studentkenmerken die bepalend is in een flexibele leerroute en keuzemogelijkheden, is 
het ‘wel of niet weten wat je wilt’. De begeleidingsbehoefte van studenten zal toenemen wanneer de 
flexibiliteit en keuzemogelijkheden groeien. De student moet gecoacht worden in de regievoering over 
de eigen leerroute en het eigen leerproces. Wanneer het onderwijs flexibeler wordt, moet de 
begeleiding dit ook worden; de vorm en mate van de begeleiding moet afgestemd worden op de 
individuele student. Wat betreft de onderwijsinhoud zien vrijwel alle participanten aan het onderzoek 
het belang van de mogelijkheid tot oriënteren in de propedeuse, waarbij de nodige generieke 
basiskennis wordt opgedaan. Niet iedereen vindt het nodig om dit gedurende het gehele 
propedeusejaar te doen: drie van de zes geïnterviewde HU-medewerkers die hier een uitspraak over 
doen zijn van mening dat in de tweede helft van de propedeuse keuzemogelijkheden geboden moeten 
worden, één medewerker twijfelt en twee zijn van mening dat de propedeuse nog te vroeg is voor 
keuzevakken. Alle negen studenten die een uitspraak doen over keuzemogelijkheden in de propedeuse 
geven aan dat ze dit wel wenselijk zouden vinden. Ze geven echter ook bijna allemaal aan dat dit goed 
begeleid moet worden en dat er wel eerst een verplichte basis en brede introductie moet zijn. Een 
vraaggerichte, passende route klinkt aanlokkelijk, en keuzes maken dwingt de student tot goed 
nadenken, maar er worden ook risico’s benoemd: te snel voor een richting (profiel) kiezen en later 
spijt krijgen, kiezen voor een makkelijke weg, en kiezen op basis van onvolledige informatie 
(bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring).  
De creatieve vakken worden door de meeste studenten benoemd als vakken die niet bij iedereen 
even goed aansluiten. Met name MWD-studenten vinden creatieve vakken overbodig of vervelend. 
Een aantal participanten pleit ervoor dat zij de creatieve vakken niet (allemaal) hoeven te volgen, 
anderen (twee studenten en twee docenten) geven aan dat het juist wel goed is om ook buiten je 
Student: “Mensen weten heel goed wat ze níet willen,  
en meestal moeten ze heel goed nadenken over wat ze wél willen”. 
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comfortzone vaardigheden te verwerven. Een andere cursus die niet bij alle Social Work studenten 
even goed aansluit is gespreksvoering (de CMV-student vindt dit het minst passend, en de MWD-
student juist het meest passend voor zijn toekomstige beroep). Een MWD-er mist de cursus Recht in 
de propedeuse, een docent beaamt dit. Op cursusniveau zijn er opdrachten die beter bij de ene 
opleidingsrichting passen dan bij de andere. Sommige studenten ervaren dit als vervelend of 
demotiverend, anderen vinden het juist wel interessant om wat breder te kijken. Een 
keuzemogelijkheid tussen diverse opdrachtvormen of diverse casuïstiek (differentiatie) wordt door 
zowel studenten als HU-medewerkers genoemd als goede middenweg. Door meerdere participanten 
worden vrijstellingen op basis van EVC genoemd als mogelijkheid om de leerroute te personaliseren, 
maar men is zich ook bewust van de risico’s (het missen/overslaan van informatie). Bovendien bepaalt 
het HU-beleid op dit moment dat er geen vrijstellingen op basis van EVC gegeven worden. 
In de tweede interviewronde, met HU-medewerkers, werd gevraagd welke vorm(en) van 
flexibilisering van de leerroute zij reeds in de propedeuse wenselijk vinden. Tabel 7 geeft een 
overzicht van de genoemde voorkeuren. Hierin is te zien dat naast de vier vooraf bekende vormen van 
flexibiliseren (profileren, excelleren, inhalen en versnellen) twee andere vormen genoemd werden: 
differentiëren en vertragen. Met name het differentiëren binnen een cursus wordt vaak als geschikte 
vorm genoemd, ook in plaats van, of als ‘milde’ vorm van profileren. Er kan gedifferentieerd worden 
in niveau, tempo en/of inhoud (lesstof over specifieke doelgroepen of andere interesses) binnen de 
opdrachten. Over inhalen is men het meest positief, zeker wanneer duidelijk wordt dat het meer 
inhoudt dan herkansing van niet-behaalde cursussen. Dit geldt ook voor de geïnterviewde studenten, 
die graag een aanbod zien om deficiënties weg te werken. Over de meest besproken deficiënties, op 
taalgebied, wordt ondanks de eigen verantwoordelijkheid die studenten hiervoor (zouden) moeten 
nemen, door de meeste participanten gepleit voor les of extra begeleiding op dit gebied. In bijlage 3 is 
een overzicht opgenomen met per vorm van flexibilisering de bepalende studentkenmerken die in de 
interviews werden ingevuld op het werkblad. Afhankelijk van de flexibiliseringsvorm waarvoor 
gekozen wordt in het onderwijsprogramma, kunnen de bijbehorende bepalende studentkenmerken 
geïdentificeerd worden. 
 
TABEL 7 Voorkeuren van HU-medewerkers voor vorm(en) van flexibilisering in de propedeuse 
 Ja Nee Misschien Geplaatste opmerkingen 
Profileren II I II -Eventueel pakketten maken, met basis- en keuzevakken 
-Basiskennis moet eerst getoetst worden 
-Differentiëren binnen cursussen is beter 
Excelleren II II I  
Inhalen IIII    





TABEL 8 Uitwerking categorie ‘Beïnvloedende omstandigheden’ uit het codeerparadigma 
Beïnvloedende omstandigheden - Interveniërende contextuele condities op micro-, meso- en macroniveau, 
waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden ten behoeve van flexibilisering van het onderwijsontwerp. 
 
 
Beïnvloedende omstandigheden: 1. Voorwaardenscheppend beleid en maatregelen 
- Niveau van instellingen, HU en faculteiten  (macroniveau) 
o Logistiek: EC's [4+1] 
o EVC-beleid [3+0] 
o Visie binnen de HU op gepersonaliseerd leren [2+2] 
o Toetsing / Leerweg Onafhankelijke Toetsing (LOT) [1+3] 
o Leven Lang Leren (en combinatie met werk) [0+5] 
o Flexibilisering - definitie en onderscheid [0+2] 
o Krachtige / rijke leeromgeving [0+1] 
o Internationalisering [0+1] 
- Niveau van de opleiding Social Work (mesoniveau) 
o Logistiek: roostering [8+5] 
o Examencommissie / OER [8+1] 
o Andere belemmeringen (organisatorisch, logistiek en ontwerpmatig) 
 HBO is schools met vaste routes en aanwezigheidsplicht [3+0] 
 De instelling is er organisatorisch en/of qua denken nog niet aan toe [3+0] 
 De P’s (cursusprogramma’s) in de propedeuse zijn te omvangrijk en complex qua ontwerp [3+0] 
 Vastgestelde toetsing (vorm en tijdstip), herkansingen op zelfde tijdstip [2+0] 
 Relatief hoge studielast en vol programma in propedeuse [1+0] 
 Voorkomen van fraude [1+0] 
 Niet helder genoeg waar in het curriculum welke competenties getoetst worden [1+0] 
 
 
Beïnvloedende omstandigheden: 2. Onderwijsinnovatie - herontwerp van het curriculum,  
                                                            (waarbij tevens de opleidingen SPH, MWD en CMV    
                                                            samengevoegd worden in een nieuwe opleiding Social Work) 
- Niveau van de opleiding Social Work (mesoniveau) 
o Aansluiten bij het werkveld [6+3] 
o Invoering uitstroomprofielen [4+1] 
 Jeugd (eventueel met accent Forensisch of Creatief kunstzinnig) 
 Zorg (eventueel met accent Forensisch of Creatief kunstzinnig) 
 Community / Wijk  (eventueel met accent Forensisch of Creatief kunstzinnig) 
o Inspelen op toenemende diversiteit binnen een bredere opleiding [3+1] 
o Bij- of omscholen na afronding opleiding (verdieping/ander profiel) [1+0] 
o Snel en flexibel op ontwikkelingen inspelen [0+2] 
- Niveau van het curriculum (mesoniveau -> microniveau) 
o Basiskennis en oriënteren in de propedeuse [19+4]      
o Keuzevakken in de propedeuse [15+2] 
o Vraaggericht / passende route [12+9] 
o Welke vormen van flexibilisering zijn wenselijk in de propedeuse [8+0] 
o Wel/geen verplichte creatieve vakken [6+0]                   
 Buiten de comfortzone van de student [4+0] 
o Cursussen die niet aansluiten (SPH-MWD-CMV) m.u.v. creatieve vakken [5+0] 
- Niveau van het curriculum en onderwijseenheden / cursussen 
o Assessment voor een gepersonaliseerde leerroute 
 Mogelijke activiteiten ter identificatie van studentkenmerken (zie Context 1) 
 Vrijstelling o.b.v. EVC (indien toegestaan vanuit HU-beleid) [7+2] 
o Flexibele inhoud: Inhoudelijke flexibilisering [0+1] 
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 Excelleren [20+7] 
 Profileren (specialiseren) [20+4] 
 Differentiatie: alternatieve lesstof of opdrachten [13+2] 
 Differentiëren in niveau, tempo, inhoud: competentiegericht 
o Flexibel tempo: Organisatorische flexibilisering [0+1] 
 Inhalen [20+5] 
 Met name gewenst op taalgebied, maar ook m.b.t. studievaardigheden 
 Extra lessen, workshops of begeleiding (zonder extra kosten) 
 Inhaaltraject in de zomervakantie 
 Versnellen [20+4] 
 Versnellen door intelligentie- en prestatieniveau [7+0]   
 Versnellen hangt af van haalbaarheid workload [6+0]  
 Versnellen door voorsprong (voorkennis / EVC) [5+1]   
 Motieven: willen werken/doorstuderen, studiefinanciering/-schuld, persoonlijk [2+0] 
 Cursussen geheel of gedeeltelijk overslaan, en risico’s en kansen daarbij [5+0] 
 Vertragen [4+0] 
o Flexibele begeleiding en onderwijsvorm: Didactische flexibilisering [0+1] 
 Mate en vorm van begeleiding (mate, vorm) [16+9]  
 Eerste gesprek graag eerder, daarna continuïteit 
 Graag eerst ondersteunend, daarna pas meer verantwoordelijkheid bij de student 
 Vorm en frequentie vraaggericht, passend bij de student 
 Momenteel grote onderlinge verschillen tussen SLB-ers 
 Instrumenten als POP en SWOT goed begeleiden / bespreken 
 Begeleiding bij zelfreflectie en persoonlijke omstandigheden (vertrouwelijk) 
 Begeleiding bij studievaardigheden 
 Begeleiding bij keuzes [11+7]  
 Competentiegericht onderwijs en begeleiding [11+6] 
 Onderwijsvorm (hoorcollege, werkcollege, online, tijd/plaats (on)afhankelijk) [3+3] 
 Blended learning [4+1] 
o Toetsing (vormen, frequentie, planning, leerweg(on)afhankelijk, beroepscompetenties) [7+3] 
- Niveau van de onderwijseenheden / cursussen (microniveau) 
o Aansluiten bij werkveld [6+3] 
o Aansluiten bij interesses [5+0] 
o Klassenindeling [4+0] 
- Niveau van het uitstroomprofiel (studentperspectief) 
o Profiel / doelgroep /werkveld kiezen [4+0] 
- Niveau van de setting en doelgroep (studentperspectief) 
o Profiel / doelgroep /werkveld kiezen [4+0] 
- Niveau van de individuele student (studentperspectief) 
o Diversiteit in studentkenmerken (zie Causale condities) [10+4]     
 Persoonlijke kenmerken en omstandigheden 
 Sterke en zwakke punten 
 Interesses 
 Motieven/doelen 
o Keuzevrijheid [8+2] 






3.1.6 Consequenties: gepersonaliseerd leren binnen gepersonaliseerd, competentiegericht,   
         vraaggericht onderwijs 
De gewenste consequenties van de acties c.q. strategieën zijn (afhankelijk van de context, de 
beïnvloedende omstandigheden en keuzes die gemaakt worden) dat de student meer gepersonaliseerd 
kan leren binnen gepersonaliseerd, competentiegericht en vraaggericht onderwijs (zie tabel 9). 
Achterstanden kunnen worden weggewerkt, talenten kunnen worden ontwikkeld en de student 
ontvangt begeleiding op maat, met behoud van de oriënterende functie van de propedeuse. 
 
TABEL 9 Uitwerking categorie ‘Consequenties’ uit het codeerparadigma 
Consequenties: Gepersonaliseerd leren binnen gepersonaliseerd, competentiegericht,   
    vraaggericht onderwijs 
 
- Oriënteren, selecteren en verwijzen binnen een brede propedeuse, aansluitend bij de kenmerken van de student: 
aanbod van zowel basiskennis als differentiatiemogelijkheden 
- Achterstanden wegwerken, talenten ontwikkelen 




In de selectieve codeerfase van dit onderzoek werden de categorieën in het codeerparadigma onderling 
aan elkaar gerelateerd door het formuleren van hypothesen. Deze hypothesen zijn gevolgtrekkingen uit 
de data en geven het theoretisch model samenhang: zij ‘dragen’ de theorie. In zowel de volgende fase 
van het onderzoek (de fundering van de gegenereerde theorie), als in de toekomstige toepassing in de 
praktijk en/of vervolgonderzoek, kunnen de hypothesen en het theoretisch model getoetst worden. 
De volgende hypothesen werden geformuleerd: 
1. Door grote diversiteit onder studenten is het wenselijk de leerroute in de propedeuse te 
flexibiliseren zodat meer personalisering mogelijk is (zie paragrafen 3.1.1 en 3.1.2). 
2. Om een flexibele, gepersonaliseerde leerroute in de propedeuse te bewerkstelligen moet het 
onderwijsontwerp voor de propedeuse aangepast worden, en dienen de diverse 
studentkenmerken geïdentificeerd te worden (zie paragraaf 3.1.3). 
3. De matchingsprocedure is een eerste gelegenheid om test- en ontwikkelingsinstrumenten in te 
zetten ter identificatie van studentkenmerken: een nulmeting voor aanvang van de opleiding 
(zie paragraaf 3.1.4). 
4. Studenten hebben goede, actieve informatievoorziening nodig over de mogelijkheden binnen 
de flexibele leerroute (zie paragraaf 3.1.4). 
5. Docenten dienen studenten van informatie te voorzien, te motiveren en te begeleiden naar 
behoefte, en zich in te zetten voor flexibel onderwijs door het onderwijsontwerp uit te voeren 
zoals het bedoeld is (zie paragraaf 3.1.4). 
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6. Flexibilisering van het onderwijsontwerp, waarbinnen identificatie van studentkenmerken kan 
plaatsvinden, is afhankelijk van voorwaardenscheppende beleidsvoering en daaruit 
voortvloeiende maatregelen (zie paragraaf 3.1.5). 
7. Wanneer de opleidingen SPH, MWD en CMV in het kader onderwijsinnovatie worden 
samengevoegd tot één nieuwe opleiding Social Work, is dit tevens van invloed op de 
flexibilisering van het onderwijsontwerp, en dient men rekening te houden met een grotere 
diversiteit binnen de (samengevoegde) opleiding (zie paragraaf 3.1.5). 
8. Het is wenselijk dat studenten op deze wijze gepersonaliseerd kunnen leren binnen 
gepersonaliseerd, competentiegericht en vraaggericht onderwijs (zie paragraaf 3.1.6). 
 
3.3 Fundering van het theoretisch model 
Om de theorie, zoals uitgewerkt in het codeerparadigma, de bijbehorende tabellen, en de 
geformuleerde hypothesen te funderen werd een drietal acties ondernomen: 
- externe review; 
- analyse van het meest recente evaluatieonderzoek van de HU over matching; 
- literatuuronderzoek.  
 
3.3.1 Externe review 
De externe reviewers antwoorden allen in het reviewformulier (zie bijlage 4) dat het codeerparadigma 
en de uitwerking in de tabellen helder en logisch zijn en er goed doordacht uitzien. De 
kleurmarkeringen bevorderen dit. Een enkele reviewer vat de hypothesen op als vooraf geformuleerd 
(zoals in de meeste onderzoeksmethodes gangbaar is), waaruit blijkt dat benadrukt moet worden dat 
dit bij dit (Grounded Theory) onderzoek níet het geval is. 
Informatie waar de reviewers specifieke vragen over hebben zijn na de review verwerkt in de 
teksten in paragraaf 3.1. De onderzoeker stelde voor de review vraagtekens bij de plek van ‘docenten’ 
en ‘informatievoorziening’ in het codeerparadigma: vallen deze subcategorieën wel onder ‘context’, of 
zouden ze beter als actie c.q. strategie geformuleerd kunnen worden? Uit de externe review blijkt dat 
de ‘context’ als juiste, logische plek gezien wordt. Indien deze contextuele condities onvoldoende 
bijdragen aan flexibilisering van de leerroute kunnen ze omgezet worden naar acties.  
De HU-reviewers zien grote praktische waarde in de uitwerking van de onderzoeksresultaten: het 
biedt onderwijsontwerpers en managers mogelijkheden om goede, onderbouwde keuzes te kunnen 
maken. Niet alleen voor de praktijk, maar ook ten behoeve van beleidsvorming en verantwoording aan 
het College van Bestuur. De theorievorming, waar behoefte aan is, heeft wetenschappelijke waarde. 
De student-reviewer ziet in het theoretisch model en de uitwerking veel belangrijke informatie om de 




3.3.2 Studentenevaluatie matching 
De data van ISW uit het meest recente evaluatieonderzoek van de HU over matching werden 
geanalyseerd en vergeleken met de resultaten in de HU-brede rapportage (HU, 2016). In bijlage 5 zijn 
vier tabellen opgenomen met geanalyseerde data.    
Uit de analyse blijkt dat ISW voor de matchingsactiviteiten gemiddeld iets lager scoort ten opzichte 
van het HU-brede gemiddelde (7,08 tegenover 7,13 op een 10-puntsschaal). CMV-studenten 
beoordelen hun matchingsactiviteiten gemiddeld het hoogst (7,50), MWD-ers iets lager dan het ISW 
gemiddelde (7,05), en SPH-ers beoordelen hun matchingsactiviteiten gemiddeld het laagst (6,97). 
Deze meest positieve beoordeling van CMV-ers komt overeen met de antwoorden van de CMV-
participanten in de interviews van dit Grounded Theory onderzoek. Mogelijke verklaringen hiervoor 
zijn dat de afdeling CMV op de matchingsdag het best passende programma heeft, maar ook dat 
persoonlijke kenmerken van de CMV-student een rol spelen, die volgens een aantal participanten meer 
durven en enthousiaster zijn dan MWD-ers en SPH-ers. Helaas kan de data niet uitgesplitst worden 
naar locatie, waardoor niet geanalyseerd kan worden of de beoordelingen tussen de 
matchingsactiviteiten in Utrecht en Amersfoort (die verschillend zijn: in Utrecht worden voor de drie 
opleidingsrichtingen separate activiteiten aangeboden, in Amersfoort gezamenlijk voor SPH en 
MWD) overeenkomen of niet. Alleen bij CMV is het duidelijk dat het om de locatie Utrecht gaat, 
omdat die opleiding alleen daar aangeboden wordt.  
Naast de beoordeling van matchingsactiviteiten waren drie stellingen binnen de evaluatie 
interessant voor dit onderzoek. Opvallend is dat de ISW-opleidingen op deze onderdelen juist hoger 
scoren dan de HU in zijn geheel. De stelling ‘door deelname aan matching weet ik beter wat de 
opleiding inhoudt’ scoort het hoogst met 4,22 punten (op een 5-puntsschaal, tegenover 3,88 HU-
breed). CMV scoort de volle 5,00 punten, MWD 4,29 en SPH 3,92 (ook nog steeds hoger dan HU-
breed). De stelling ‘door deelname aan matching heb ik een beter idee gekregen van wat er bij 
studeren allemaal komt kijken’ scoort 3,91 punten binnen ISW (tegenover 3,61 HU-breed). MWD-ers 
zijn het het meest eens met deze stelling met 4,00 punten, CMV en SPH scoren beiden 3,88 punten. 
De stelling ‘door deelname aan matching weet ik beter wat het beroep inhoudt, dat ik na de opleiding 
kan uitoefenen’ scoort binnen ISW 3,73 punten (tegenover 3,52 HU-breed). CMV scoort 4,18 punten, 
MWD 4,00 en SPH 3,44 (wat lager is dan HU-breed). In dit Grounded Theory onderzoek noemden 
participanten factoren die van invloed zijn op de beeldvorming: ze willen concrete informatie over de 
samenstelling van het cursusprogramma, over het creatieve karakter van de opleiding, over de les- en 
werkvormen, en over de benodigde competenties. Daarnaast willen ze een realistisch beeld krijgen van 
de workload, het niveau en de vereisten van de opleiding. Deze informatie moet bij voorkeur verstrekt 
worden door ouderejaars studenten en door docenten/SLB-ers die werkzaam zijn in de propedeuse.  
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SPH-ers waarderen op beide onderdelen in de evaluatie de matchingsactiviteiten dus over het 
algemeen gemiddeld het laagst, en CMV-ers het hoogst. Twee conclusies uit het geanalyseerde 
matchingsrapport (HU, 2016, p.19) zijn in het kader van dit onderzoek waardevol. De eerste conclusie  
sluit aan bij wat ook in dit Grounded Theory onderzoek gesignaleerd werd: het matige gebruik van de 
matchingsdata in SLB. De tweede conclusie onderschrijft het belang van onderwijsrepresentatieve 
activiteiten en toetsing binnen de matchingsprocedure: 
1. “De overdracht aan SLB en het daadwerkelijke gebruik van het matchingsdossier verdient 
aandacht. De aanbeveling is dat coördinatoren SLB bij de opleidingen actief sturen op het 
gebruik van het dossier. Daarnaast dient in communicatie-uitingen richting faculteiten en 
opleidingen meer aandacht te worden gegeven aan het bestaan van dit dossier. Tenslotte kan 
onderzocht worden of middels een ICT-oplossing het matchingsdossier zichtbaarder gemaakt 
kan worden voor SLB-ers (gedacht kan worden aan het gebruik van pop-ups).” 
2. “Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden is dat hoe meer activiteiten een student 
doet voor de poort, hoe succesvoller de student vervolgens is in de studie. Dus zowel 
deelname aan open dag, als de meeloopdag en vervolgens deelname aan matching levert het 
meeste studiesucces op. Daarnaast blijkt de meest effectieve invulling van matching te bestaan 
uit het aanbieden van een onderwijsrepresentatieve activiteit plus een toets(simulatie).” 
 
3.3.3 Literatuuronderzoek 
Het ontwikkelde theoretisch werkmodel, de uitwerking daarvan in de tabellen, en de geformuleerde 
hypothesen werden gefundeerd en gevalideerd in bestaande literatuur. In diverse bronnen zijn 
resultaten gevonden die het theoretisch werkmodel ondersteunen. 
Een deel van het gegenereerde theoretisch model blijkt overeen te komen met de componenten in 
het werkmodel van Jellema (2015b), dat werd opgenomen in de inleiding (zie figuur 3). Het nieuwe 
model is echter uitgebreider en meer gespecificeerd. Diverse componenten uit Jellema’s model zouden 
daardoor zelfs nader uitgewerkt kunnen worden op basis van categorisering in dit onderzoek. Een 
aantal bevindingen uit dit onderzoek zijn bovendien zeer herkenbaar in wat Jellema (2015b, p.83-84) 
beschrijft: “(…) Wanneer lessen niet verplicht zijn, komen lang niet alle studenten. Docenten zoeken 
naar manieren om hier mee om te gaan. Docenten hebben het beeld dat dit type onderwijs iets anders 
vraagt van de docent (…). Studenten hebben het beeld dat niet elke student geschikt is voor 
gepersonaliseerd leren. Enerzijds gaat het om bepaalde vaardigheden die je nodig hebt om je leren te 
sturen, zoals discipline en planningsvermogen. Anderzijds is het wellicht ook onzekerheid of 
onervarenheid met zelfsturing. Eén student zegt bijvoorbeeld: ‘Ik denk dat veel studenten in de 
comfortzone zitten en het wel prima vinden als het allemaal voor ze geregeld wordt en als ze aan het 
handje worden genomen. Die hebben helemaal geen behoefte aan zelfsturing.’ Studenten geven ook 
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aan dat zij verschillen in hoe ze willen leren: de ene student houdt niet van hoorcolleges en is na tien 
minuten zijn of haar concentratie kwijt, terwijl de andere dit een fijne manier van leren vindt. Volgens 
docenten vraagt gepersonaliseerd leren dat docenten hun student goed kennen, los durven te laten en 
zichzelf niet zien als de expert die op elke vraag een antwoord heeft. Net als de schoolorganisatie moet 
de docent flexibel zijn en niet teveel sturen. Studenten moeten immers leren zelfsturend te zijn, maar 
dit gaat niet vanzelf. Intervisie zou kunnen helpen. Studenten noemen als voorwaarde dat studenten 
genoeg discipline en planningsvermogen hebben en vragen zich af of dat bij jongeren van hun leeftijd 
wel zo is. Verder is een voorwaarde dat ze minder onzeker zijn en meer ervaring op doen met 
zelfsturing. Docenten moeten hen hierbij begeleiden.” Ook Van Andels (2012) conclusies dat het bij 
vraaggericht onderwijs van belang is dat leerlingen en studenten duidelijke en specifieke informatie 
ontvangen over activiteiten en lesmethoden, en dat ze voldoende begeleid worden bij het maken van 
keuzes, komen overeen met de aanbevelingen in dit Grounded Theory onderzoek. 
Uit een enquête van het NMC Horizon Project (Kennisnet, 2015) onder Nederlandse schoolleiders 
en –bestuurders kwamen drie essentiële kenmerken van gepersonaliseerd leren naar voren: 
• een continue stroom nieuwe, actuele, adaptieve en digitale leerstof; 
• flexibiliteit in de opzet en uitvoering van het cursusprogramma, inclusief de vrijheid (in regelgeving) 
om ruimtegebruik, roosters en regels aan te passen; 
• professionele, goed opgeleide leerkrachten die overweg kunnen met coaching methoden en andere 
ondersteunende pedagogische strategieën. 
De twee laatstgenoemde punten zijn in dit Grounded Theory onderzoek geplaatst binnen de context en 
beïnvloedende omstandigheden (en het eerste kenmerk valt grotendeel buiten de focus van dit 
onderzoek maar is wel een goede aanvulling als punt van aandacht). Kennisnet (2015) benadrukt dat 
het bij gepersonaliseerd leren niet om de bestemming gaat maar om de reis ernaartoe, zoals binnen dit 
Grounded Theory onderzoek eveneens de nadruk ligt op de leerroute naar het diploma en het beroep. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de bestemming, zoals vastgelegd in het beroepsprofiel Social Work, 
de inhoud (de te verwerven competenties) bepaalt. De richting, vorm, tijdsduur en volgorde zijn echter 
flexibel. Bij vraaggericht onderwijs ontstaan naast de competenties uit het beroepsprofiel (additionele) 
leeruitkomsten die niet op voorhand vaststaan (Janssen & Gramberg, 2014).  
De mate van flexibilisering van de propedeuse Social Work en het aanbieden van keuzevakken 
kwam in dit onderzoek ter discussie te staan. Zowel onder studenten als HU-medewerkers die 
participeerden zijn de meningen verdeeld. Enerzijds wordt gezegd dat keuzes maken dwingt tot 
nadenken en dat het motiverend kan werken; de Keuzetheorie van Glasser (1986) onderschrijft dat 
menselijk keuzegedrag voortkomt uit een poging om (diepliggende of meer aan de oppervlakte 
liggende) behoeften te bevredigen. Anderzijds vragen de participanten zich evenals Bandura (1977) af 
in hoeverre (propedeuse)studenten beschikken over self-efficacy, ze een inschatting kunnen maken 
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van de eigen competenties, die kunnen beschrijven, en geloven in het eigen kunnen. Ook Jellema 
(2015b), hogeschoolhoofddocent bij de Haagse Hogeschool en lid van de Kenniskring Duurzame 
Talentontwikkeling, vraagt zich af of gepersonaliseerd leren al in de propedeuse mogelijk gemaakt 
moet worden of pas in het tweede of derde jaar. In haar artikel beschrijft ze dat studenten volgens 
docenten niet uit zichzelf gepersonaliseerd kunnen leren: in het begin weten ze niet wat zij willen leren 
en kiezen vaak de makkelijkste weg. Studenten en docenten in de casestudy van Van Andel (2012) 
binnen Hogeschool Windesheim betwijfelen eveneens of studenten capabel genoeg zijn om te bepalen 
wat, wanneer en hoe ze leren. Binnen dit Grounded Theory onderzoek werden dezelfde 
tegenargumenten aangevoerd. Ryan en Deci (2000) verwachten in hun Zelfdeterminatietheorie 
evenmin dat het vanzelf goed komt als studenten hun eigen hart mogen volgen vanuit hun intrinsieke 
motivatie (Glasbeek, 2015). Deze kanttekeningen, én het advies dat onderwijsinstellingen de studenten 
daarom moeten begeleiden en ondersteunen bij het keuzeproces en het omgaan met hun toegenomen 
zelfsturing (De Vries, 2007; Jellema, 2015b) komen overeen met de kanttekeningen en aanbevelingen 
binnen dit Grounded Theory onderzoek, waarmee de validiteit (en mogelijkheid tot voorzichtige 
generalisatie naar andere contexten) toeneemt.  
Binnen dit onderzoek wordt de matchingsprocedure genoemd als een eerste moment van advies en 
begeleiding vanuit de HBO- (of WO-)instelling. In de matchingsprocedure wordt van studenten 
verwacht dat ze nadenken over hun ambities, motivatie, verwachtingen en competenties, en de 
opleiding werkt al voor de poort aan communityvorming en binding met de student (Grunefeld, 2015). 
Deze werkwijze sluit aan bij de eerdergenoemde basisbehoeften uit de Zelfdeterminatietheorie (Ryan 
& Deci, 2000): autonomie, competentie en verbondenheid. Binnen de interviews van dit onderzoek 
dragen de participanten dezelfde motieven aan voor zowel matchingsactiviteiten als gepersonaliseerd 
leren: de student wil keuzevrijheid, een programma dat aansluit bij diens competenties en dat nieuwe 
competenties stimuleert. Tevens wil de student een plek vinden binnen de opleiding en onder 
studiegenoten, en blijkt wegens het sociale karakter van de opleiding samenwerkend leren van belang. 
In literatuur over flexibel en gepersonaliseerd leren werden diverse resultaten gevonden die over-
eenkomen met de uitkomsten van dit onderzoek, en tevens wijzen op het belang van het identificeren 
c.q. assessen van studentkenmerken. Drie voorbeelden daarvan worden hieronder besproken. Ten 
eerste onderscheidt het Engelse Department for Education and Skills (DfES) de volgende vijf 
componenten van  gepersonaliseerd leren (Miliband, 2006; Sebba, Brown, Steward, Galton, & James, 
2007), waarvan de eerste vier terug te vinden zijn in dit Grounded Theory onderzoek: 
- assessment voor leren om de leerbehoeften vast te stellen; 
- effectief onderwijzen en leren gebaseerd op individuele behoeften om competenties en 
vertrouwen te ontwikkelen; 
- keuzes binnen het curriculum die de studenten betrekken en respecteren; 
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- school- en klassenorganisatie gericht op ontwikkeling van studenten; 
- ook buiten het klaslokaal (maatschappij en instellingen ondersteunen de scholen). 
Ten tweede geeft Hargreaves (2006) in zijn model (figuur 8) negen wegen naar gepersonaliseerd 
leren weer. Deze negen componenten komen overeen met labels en categorieën uit onderhavig 
onderzoek. Vervolgens deelt Hargreaves deze componenten in vier clusters in: diep leren, diepe 
ondersteuning, diepe ervaring en diep leiderschap (figuur 9). Deze benadering kan een waardevolle 
aanvulling zijn om naast het nieuw gegenereerde theoretisch model te leggen. 
 
FIGUUR 8   Wegen naar gepersonaliseerd leren (Hargreaves, 2006)    FIGUUR 9   Clustering van de negen wegen  
          (Hargreaves, 2006) 
Een derde en laatste interessante uitwerking van flexibel leren wordt geboden in het model van 
Higher Education Academy (2016). Er wordt beschreven dat flexibiliteit in leren gaat om het bieden 
van keuzemogelijkheden aan studenten in hoe, wat, wanneer en waar ze leren: het tempo, de plek en 
de leerroute. Het model presenteert significante elementen van flexibel leren, waarvan er wederom 
diversen terugkomen in het theoretisch werkmodel van dit Grounded Theory onderzoek. Deze 
elementen zijn eveneens onder te brengen in student- en onderwijsinstellingsperspectieven (op micro-, 
meso- en macroniveau). Een afbeelding van het model kan wegens copyright helaas niet opgenomen 
worden in dit rapport.  
Dit Grounded Theory onderzoek is (voor zo ver bekend) het eerste onderzoek dat matching koppelt 
aan het identificeren van studentkenmerken ten behoeve van flexibilisering van het onderwijs, om 
gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Bovendien is de inventarisatie van studentkenmerken zeer 
uitgebreid, terwijl de meeste onderzoeken zich beperken tot globale kenmerken als vooropleiding, 
leeftijd, geslacht en etniciteit. Over matching en manieren van uitgebreide identificatie van 
studentkenmerken binnen hoger onderwijs werd geen specifieke, funderende literatuur gevonden. Dit 
onderzoek biedt derhalve vernieuwende en verkennende inzichten in dit proces.   
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4. Conclusie en discussie 
 
4.1 Conclusie 
In dit onderzoek werd een Systematic Grounded Theory design toegepast om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden en daarmee in de behoefte van de opdrachtgever (Hogeschool Utrecht) te voorzien. Het 
ontwikkelde codeerparadigma is een visuele weergave van de gegenereerde theorie en beantwoordt de 
onderzoeksvraag welke flexibiliteit qua inhoud, tempo en begeleiding wenselijk is in het onderwijs-
ontwerp voor de propedeuse van het Social Work curriculum, en welke studentkenmerken (na data-
analyse ingedeeld in de categorieën persoonlijke kenmerken, competenties en deficiënties, interesses, 
motieven en doelen) in de matching voorafgaand aan de opleiding Social Work moeten worden 
geïdentificeerd, ter bepaling van een passende leerroute ten behoeve van gepersonaliseerd leren.  
Binnen een flexibele leerroute wordt gepersonaliseerd leren mogelijk. Binnen de Social Work 
opleiding mag dat geen individualistisch traject worden; de nadruk moet liggen op samenwerkend 
leren. Er blijkt met name animo te zijn voor inhalen in de propedeuse. Daarnaast zijn er zowel voor- 
als tegenstanders voor profileren door middel van keuzevakken. De primaire functie van de 
propedeuse is het bieden van oriëntatie en basiskennis. Sommige participanten menen dat de tweede 
helft van de propedeuse al enige ruimte voor profileren zou kunnen of zelfs moeten bieden. Zowel 
studenten als HU-medewerkers zien met name goede mogelijkheden in differentiatie binnen 
cursussen. De flexibiliseringsvormen excelleren en versnellen lijken pas meer wenselijk vanaf de 
hoofdfase van de opleiding. Enkele studenten zullen echter een uitzondering vormen en juist wel extra 
uitdaging aankunnen. Voor studenten die wegens persoonlijke omstandigheden het nominale 
studietempo niet aankunnen, zou officieel vastgelegd moeten worden hoe zij kunnen vertragen.  
Er is een breed scala aan studentkenmerken die gelinkt worden aan de verschillende flexibilise-
ringsvormen binnen de HU. Er worden mogelijkheden gezien om een eerste meting of identificatie 
van deze kenmerken in een assessment binnen de matchingsprocedure uit te voeren. Studenten en HU-
medewerkers noemen verschillende activiteiten die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. De test- en 
ontwikkelingsinstrumenten die hierbij ingezet worden behoeven zorgvuldige overdenking. De 
voorkeur gaat uit naar een formatief self assessment dat begrijpelijk en laagdrempelig is. 
De vooraf geformuleerde (globale) verwachtingen hieromtrent zijn hiermee uitgekomen, evenals de 
verwachting dat er kritische kanttekeningen geplaatst worden en dat er risico’s kunnen ontstaan als er 
teveel flexibiliteit geboden wordt. Bovendien zijn er diverse factoren in de context en beïnvloedende 
omstandigheden, die het slagen van flexibilisering en gepersonaliseerd leren kunnen bevorderen, maar 
ook kunnen belemmeren. Meer flexibele, actieve en professionele begeleiding en goede, actieve en 
correcte informatievoorziening zijn belangrijke voorwaarden ter bevordering van gepersonaliseerd 
leren binnen een flexibele leerroute. 
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4.2 Discussie  
De vernieuwende waarde van het theoretisch model ligt met name in de specificering van student-
kenmerken en de koppeling daarvan aan de diverse vormen van flexibilisering. Matching is in beginsel 
niet bedoeld als toets- en testmoment voor dit doeleinde, maar kan goed als eerste meetmoment 
fungeren en op basis van de onderzoeksresultaten een nieuwe impuls krijgen. Het theoretisch model 
wordt door externe reviewers positief ontvangen: men ziet zowel theoretische als praktische waarde. 
De bevindingen uit dit onderzoek werden gefundeerd en gevalideerd binnen (onder andere) literatuur-
onderzoek. Hieruit blijkt dat er overeenkomsten zijn met onderzoek van de Haagse Hogeschool, het 
NMC Horizon project en enkele andere theoretische modellen, wat de externe validiteit vergroot. 
 
4.2.1 Beperkingen van het onderzoek 
Informatie die binnen dit onderzoek ontbreekt, is de inbreng vanuit de Examencommissie. Als 
belangrijke actor binnen het onderzochte proces was het goed geweest als de portefeuillehouder van de 
propedeuse Social Work geparticipeerd had in het onderzoek. Ondanks de fundering en validering 
vanuit de literatuur, is de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten niet sterk. Omdat deze 
voor een groot deel context-gebonden zijn en er sprake is van kwalitatief onderzoek met een kleine 
sample uit theoretische selectie, zijn ze niet direct te generaliseren naar een grotere populatie binnen 
en buiten de HU. De inter-coder reliability is enkel is toegepast op de hoofdcategorieën, niet op de 
specifieke subcategorieën en -codes. 
 
4.2.2 Aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek 
Het is van belang dat het theoretisch model en de hypothesen toegepast en getoetst gaan worden in de 
praktijk. Er moeten keuzes gemaakt worden over de mate en vorm van flexibiliteit in de propedeuse en 
de identificatie van studentkenmerken binnen de matching. De onderzoeksresultaten bieden inzichten 
en richtlijnen om onderbouwde keuzes te maken. Voor ISW van de HU is het aan te bevelen dat er 
meer uniformiteit komt in de matchingsactiviteiten op de locaties in Utrecht en Amersfoort en dat de 
kwaliteit van de nieuwe matching bewaakt en geëvalueerd wordt. Om goed te evalueren is het van 
belang dat de antwoorden van de respondenten uit te splitsen zijn naar locatie. 
Het theoretisch model kan doorontwikkeld worden op basis van nieuwe gegevens en inzichten. 
Indien bijvoorbeeld de contextuele condities ‘docenten’ en ‘informatievoorziening’ onvoldoende 
bijdragen aan flexibilisering van de leerroute kunnen ze alsnog omgezet worden in acties en 
strategieën. Bij vervolgonderzoek kunnen meer beschikbare specifieke data uit dit onderzoek geanaly-
seerd worden om andere onderzoeksvragen te beantwoorden. Het is raadzaam om aanvullende data te 
verkrijgen van de Examencommissie. Participatie of reviewing vanuit de Opleidingscommissies van 
de verschillende opleidingsrichtingen is eveneens te overwegen. Het theoretisch model kan tevens 
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Bijlage 1 Vragenlijst interviews studenten 
 
INTERVIEWS STUDENTEN (interviewronde I 23-11-2015 t/m 17-12-2015) 
MEDEDELINGEN EN DEMOGRAFIE 
Toestemming voor geluidsopnamen  
Uitleg onderzoek  
Anonimiteit  
Datum en tijdstip  
Naam student (geslacht) (leeftijd)  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Opleiding (SPH/MWD/CMV)  
Jaar (1 of 2)  
Locatie (Utrecht/Amersfoort)  
Voltijd of deeltijd  
Matching doorlopen?  (jaar + locatie)  
Positief/negatief studiekeuzeadvies na matching?   
Vooropleiding (HAVO/VWO/ MBO-4: in geval 





1. Welke flexibiliteit qua inhoud (cursussen), tempo en begeleiding vind je wenselijk? 
2. Welke studentkenmerken zullen de bepaling van een passende leerroute beïnvloeden, wanneer 
de propedeuse flexibel wordt qua inhoud, tempo en begeleiding?  (Zie werkbladen 2a en 2b) 
3. Hoe kan het onderwijsontwerp inspelen op deze studentkenmerken, door een passend  
programma te creëren voor flexibele leerroutes? 
4. Wat is matching en hoe wordt dit nu vormgegeven bij de Social Work opleidingen (SPH, MWD 
en CMV) van de HU? 
5. Vind je dat de bestaande propedeuse voldoet (qua inhoud, tempo en begeleiding) aan het beeld en 
verwachtingen c.q. leervragen die je had ten tijde van de reeds afgeronde matching (voorjaar 2014 
en voorjaar 2015)? 
6. Welke vormen van matchingsactiviteiten kunnen in de toekomstige matchingsprocedure deze 































































































































VERSNELLEN (sneller door cursussen, meer-     










INHALEN (achterstand inhalen,  











Bijlage 2  Vragenlijst interviews HU-medewerkers  
 
INTERVIEWS HU-MEDEWERKERS (interviewronde II 11-01-2016 – 05-02-2016) 
MEDEDELINGEN EN DEMOGRAFIE 
Toestemming voor geluidsopnamen  
Uitleg onderzoek  
Anonimiteit  
Datum en tijdstip  




Opleiding(en) / afdeling/ leerja(a)r(en)  
Locatie (Utrecht/Amersfoort)  
Voltijd of deeltijd  
Betrokken bij matching: hoe / ja(a)r(en) / locatie?  
Betrokken bij flexibilisering?   
Betrokken bij onderwijsinnovatie?  




1. Wat is gepersonaliseerd leren, en een flexibele leerroute in het bijzonder, en hoe kan  
hieraan vormgegeven worden in een onderwijsontwerp (wat zijn de programmatische 
mogelijkheden)? 
2. Welke flexibiliteit qua inhoud (cursussen), tempo en begeleiding vinden studenten en docenten 
van de Social Work opleidingen wenselijk? 
3. Welke studentkenmerken zullen de bepaling van een passende leerroute beïnvloeden, wanneer 
de propedeuse flexibel wordt qua inhoud, tempo en begeleiding? (Zie werkbladen 3a en 3b) 
4. Hoe kan het onderwijsontwerp inspelen op deze studentkenmerken, door een passend  
programma te creëren voor flexibele leerroutes? 
5. Wat is matching en hoe wordt dit nu vormgegeven bij de Social Work opleidingen (SPH, MWD 
en CMV) van de HU? 
6. Welke vormen van matchingsactiviteiten kunnen in de toekomstige matchingsprocedure deze 






























































































































VERSNELLEN (sneller door cursussen, meer-     










INHALEN (achterstand inhalen,  












Bijlage 3  Studentkenmerken bepalend voor de vier vormen van flexibilisering 
 
Overzicht van de studentkenmerken die in de interviews werden ingevuld op werkblad 2b en 3b als 
bepalend voor de vier vormen van flexibilisering. Een getal (bijvoorbeeld [3]) achter een 
studentkenmerk geeft weer dat een kenmerk vaker dan eens werd ingevuld door participanten. 
 
PROFILEREN 
Interesses [6]   Interesse / keuze / voorkeur doelgroep (breed of smal) [10]  Nieuwsgierigheid 
Weten wat je wel/niet wilt [3]  Voorkeur meer richting SPH/MWD/CMV of combinatie   Voorkennis 
Stage- of werkervaring [2]   Beïnvloed door interessante verhalen van anderen   Competenties 
Diepgang willen [2]   Blok C en D meer willen verdiepen in creatief vak   Affiniteit  
Goed contact met de docent  Rekening houden met eisen vanuit het werkveld    Leeftijd 
Verschil in werk / toepassing  Voorkeur voor werken met groep of individuen    Ambities  
     
         
EXCELLEREN  
Niveau / cognitie / intelligentie [6]  Tijd hebben (voor deeltijders lastiger) [5]    Ambities [5] 
Gedrevenheid / inzet [5]   Eindtermen begrijpen en kunnen vertalen naar andere studenten  Motivatie [4] 
Studieresultaten / prestaties [3]  Meer uitdagende stages willen en kunnen doen (MBO-ers)  Interesses [2] 
Streven naar goed CV [2]  Opdracht kunnen uitvoeren binnen werktijd (deeltijders)   Rust hebben 
Verdieping willen [2]  Onderwijsaanbod ten volle willen benutten    Voorkennis 
Leidinggevende ambitie  Organisatietalent (activiteiten / projecten)    Financiën 
Doorzettingsvermogen  Afhankelijk van informatievoorziening    Netwerker 
Eigen leerniveau kiezen  Helder conceptueel kunnen denken     Ondernemend 
Onderzoekend vermogen  Motivatie om iets extra’s te doen     Zien van het nut 
Kunnen samenwerken  Overzicht hebben (big picture)     Perfectionistisch 
Verbreding zoeken   Meer complexiteit aankunnen     Wetskennis 
Competenties   Kritische houding      Uitdaging willen 
 
    
INHALEN 
Spelling / Taal zwak [9]   Studievaardigheden (leren leren, plannen) [7]    Dyslexie [2] 
Werkstukken / verslagen zwak [4]  Persoonlijke omstandigheden (algemeen) [3]    Motivatie [2] 
Laksheid / slordigheid [2]   Discipline / doorzettingsvermogen [3]     Financiën [2] 
Vooropleiding [2]    Twijfel aan vaardigheden (tentamens/eindopdrachten)   Chronisch zieken 
Voor een groep presenteren   Leeftijd (jonge mensen denken te makkelijk)    Gezinssituatie 
Psychische problemen   Meer aansturing nodig om zelfstandig te worden   Faalangst 
Fysieke beperking    Invloed van studentenleven / op kamers wonen    ADHD 
Gesprekstechnieken  Lang uit onderwijs geweest zijn     Afwachtend 
Niveau / cognitie / intelligentie Extra werkcolleges of hoorcolleges willen volgen   Zelfinzicht 
Onderschatting HBO-niveau  Individualistisch denken/handelen     Leerstijl 




Voorkennis / vooropleiding [4]  Weten wat je wilt / ambities (werk / vervolgstudie) [6]   Interesse [2] 
Ervaring [4]   Denkniveau / cognitie / intelligentie [5]    Stage-ervaring[2] 
Gedrevenheid / inzet [2]   Bewijsvoering van kennis/ervaring kunnen aandragen [2]   Later instromen 
Vooruit werken [2]   Eerder toets kunnen afleggen [2]     Motivatie  
Persoonlijke omstandigheden Studiefinanciering / financiën 
Ervaren studielast   Als alternatief tijd willen stoppen in profileren/ inhalen of excelleren 
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Hierbij ontvang je de uitwerking van de eerste theorievorming binnen mijn onderzoek. 
Het betreft een werkdocument in conceptvorm, dus ik wil je vragen dit document na de review te 
verwijderen en niet verder te verspreiden. 
 
Op de volgende pagina’s vind je: 
1. Het reviewformulier (je kunt daarnaast ook ‘opmerkingen’ plaatsen in het document). 
2. Acht stellingen (hypothesen) over de theorievorming. 
3. Een codeerparadigma: dit is de theorie c.q. het theoretisch werkmodel. 
4. Een tabel waarin de theorie is uitgewerkt en waarin alle onderzoeksdata zijn ondergebracht. 
 
Zoals je straks bij reviewvraag D zult lezen ga ik de punten uit de tabel nog uitgebreid beschrijven (in 
de tabel kun je groen gemarkeerde woorden tegenkomen: dit zijn enkele voorbeelden van punten die 
ik in de tekst zal opnemen). Ik kan me voorstellen dat je die inhoudelijke informatie nog mist bij het 
lezen en verklaren van de tabel maar daar draait het in deze review nog niet om: het gaat puur om de 
theorievorming. 
 
Als je nog vragen hebt om de review uit te kunnen voeren hoor ik dat graag! 
Ik ben bereikbaar via email en telefoon (0600000000). 
 
Hartelijk dank voor je medewerking! 


















C) Staat in de tabel alles op een logische plek? Over de lichtblauw gemarkeerde delen twijfel ik 




D) Het schema en de tabel zullen in de volgende fase uitgebreid toegelicht worden in teksten 
waarin ik de onderzoeksresultaten beschrijf; daarmee zal het begrijpen van de theorie 
toenemen. Ik heb een aantal uit te werken punten genoteerd in dit document (groen 
gemarkeerd) maar in een ander document reeds vele andere punten opgenomen. Deze heb ik 



























De organisatie van de matchingsdag 











De inhoud van de matchingsdag 6,77 7,25 7,59 7,20 7,13 
Huiswerk vooraf 5,83 6,93 - 6,38 6,7 
Welkomstwoord aan alle deelnemers 7,29 7,05 7,41 7,25 7,3 
Groepsgesprek 7,24 6,91 - 7,08 7,2 
Persoonlijk gesprek 7,33 6,43 7,12 6,96 7,3 
Hoorcollege 6,86 7,15 - 7,01 7,1 
Groepsopdracht 7,39 7,00 - 7,20 7,2 
Workshop 7,15 7,20 7,67 7,34 7,0 
Toets of assessment 6,07 7,17 - 6,62 6,8 
De online vragenlijst: de digitale intake 
na aanmelding in Studielink 
7,21 7,08 7,59 7,29 7,21 




Door deelname aan matching weet ik beter wat de opleiding inhoudt (score HU-breed: 3,88) 
Opleiding Antwoordmogelijkheden Percentage Score (1-5) 
ISW totaal 
(n=89) 
Helemaal mee eens 50,6  
 
4,22 
Enigszins mee eens 34,8 
Niet eens, niet oneens 5,6 
Enigszins mee oneens 4,5 




Helemaal mee eens 31,3  
 
3,92 
Enigszins mee eens 45,8 
Niet eens, niet oneens 10,4 
Enigszins mee oneens 8,3 





Helemaal mee eens 54,2  
 
4,29 
Enigszins mee eens 37,5 
Niet eens, niet oneens - 
Enigszins mee oneens - 





Helemaal mee eens -  
 
5,00 
Enigszins mee eens - 
Niet eens, niet oneens - 
Enigszins mee oneens - 










Door deelname aan matching heb ik een beter idee gekregen van wat er bij studeren allemaal komt kijken (Score HU-breed: 3,61) 
Opleiding Antwoordmogelijkheden Percentage Score (1-5) 
ISW totaal 
(n=89) 
Helemaal mee eens 27,0  
 
3,91 
Enigszins mee eens 44,9 
Niet eens, niet oneens 21,3 
Enigszins mee oneens 5,6 




Helemaal mee eens 27,1  
 
3,88 
Enigszins mee eens 41,7 
Niet eens, niet oneens 25,0 
Enigszins mee oneens 4,2 





Helemaal mee eens 33,3  
 
4,00 
Enigszins mee eens 45,8 
Niet eens, niet oneens 8,3 
Enigszins mee oneens 12,5 





Helemaal mee eens 17,6  
 
3,88 
Enigszins mee eens 52,9 
Niet eens, niet oneens 29,4 
Enigszins mee oneens - 




Door deelname aan matching weet ik beter wat het beroep inhoudt, dat ik na de opleiding kan uitoefenen (Score HU-breed: 3,52) 
Opleiding Antwoordmogelijkheden Percentage Score (1-5) 
ISW totaal 
(n=89) 
Helemaal mee eens 21,3  
 
3,73 
Enigszins mee eens 49,4 
Niet eens, niet oneens 13,5 
Enigszins mee oneens 12,4 




Helemaal mee eens 16,7  
 
3,44 
Enigszins mee eens 37,5 
Niet eens, niet oneens 22,9 
Enigszins mee oneens 18,8 





Helemaal mee eens 33,3  
 
4,00 
Enigszins mee eens 50,0 
Niet eens, niet oneens 4,2 
Enigszins mee oneens 8,3 





Helemaal mee eens 17,6  
 
4,18 
Enigszins mee eens 82,4 
Niet eens, niet oneens - 
Enigszins mee oneens - 










































Acties / Strategieën Consequenties 
Context 
- Voorwaardenscheppend beleid en maatregelen 
- Onderwijsinnovatie: samenvoegen  










- Identificeren van studentkenmerken 








- Mogelijkheden binnen matching 
- Geschiktheid test- en ontwikkelingsinstrumenten 
- Docenten 
- Informatievoorziening 
Toelichting op het codeerparadigma: 
- Causale condities: deze beïnvloeden de kerncategorie (het centraal fenomeen); 
- Kerncategorie: het centraal fenomeen binnen het onderzochte proces; 
- Acties / Strategieën: acties of interacties die voortkomen uit het centraal fenomeen; 
- Context: specifieke contextuele condities die de strategieën beïnvloeden; 
- Beïnvloedende omstandigheden: interveniërende contextuele condities die de strategieën 
beïnvloeden (meer algemene condities dan bij ‘context’); 
- Consequenties: de uitkomsten van het uitvoeren van de strategieën. 
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TABEL 8 Tabellen van alle categorieën uit het codeerparadigma tezamen in één tabel 
Causale condities: Diversiteit in studentkenmerken [10+4]   
- Persoonlijke kenmerken en omstandigheden 
o Persoonskenmerken (deels statisch) 
 Cognitie / niveau [13+2] 
 Leeftijd [9+2] 
 Begeleidingsbehoefte [9+1] 
 Afkomst (cultureel) [8+3] 
 Eigen initiatief / pro-actief [7+2] 
 Laks of afwachtend [6+0] 
 Ambities / eisen aan zichzelf stellen [4+2] 
 Serieus / bewust / goed voorbereid [4+0] 
 Leerstijl [2+2] 
 Afkomst (internationaal) [2+1] 
 Afstand nabijheid - grens zoek [2+0] 
 Man/vrouw [1+0] 
o Persoonlijke omstandigheden / achtergrond 
 Persoonlijke omstandigheden – problemen [10+0] 
 Persoonlijke achtergrond [9+0]    
 Financiële situatie [8+0] 
 Beschikbare tijd [8+0] 
 (Levens)ervaring [5+1] 
 Zwaar met combinatie opleiding / werk / thuis [2+0] 
 Later instromen [1+0] 
o Functiebeperking [8+1] 
 Dyslexie [5+0] 
 ADHD [3+0] 
 Chronische ziekte [2+0]  
 Psychiatrische problematiek [2+0] 
 Fysieke beperking [1+0] 
 Faalangst [1+0] 
 Tijdelijke ziekte [1+0] 
 Restverschijnselen van ziekte [1+0] 
 Gevolgen van een ongeval [1+0]  
 Hersenbeschadiging [1+0] 
o Vooropleiding en stage/werkervaring 
 Vooropleiding [16+2]   
 Niveau [9+0] 
 Theoretische en praktische voorkennis en vaardigheden [6+0] 
 Studievaardigheden en zelfstandigheid [6+0] 
 (On)bekend met de opleidingswereld [4+0] 
 Aansluiting op HBO / Social Work [3+0] 
 Leeftijd [2+0] 
 Vooropleiding: mbo [15+3] 
 Vooropleiding: havo [9+2] 
 Vooropleiding: vwo (soms ook wo) [6+4] 
 Stage-ervaring [8+0] 
 Werkervaring (wel/niet in deze sector) [5+0] 
 Voorkennis [4+1] 
 Eerder Verworven Competenties (EVC) [2+3] 
 Netwerk [2+0] 
 Lang uit het onderwijs geweest [1+0] 
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o Typische kenmerken van SPH-ers, CMV-ers en MWD-ers (onderlinge verschillen) 
 SPH-er werkt graag met groepen [6+0] 
 SPH-er is creatief in oplossingen [5+0] 
 CMV-er is creatief [4+0]  
 CMV-er durft meer [2+0] 
 MWD-er heeft een voorkeur voor gesprekken voeren en verslagen maken [3+0] 
 MWD-er is serieuzer, nuchter [3+0] 
 MWD-er is meer financieel gericht [2+0] 
- Competenties en deficiënties 
o Competenties en vaardigheden 
 Competenties (algemeen) [13+0] 
 Competentie creatief / out of the box denken [4+0] 
 Competentie onderzoekend / zoekt verdieping [3+1] 
 Competentie werkstukken maken [3+0] 
 Competentie luistervaardigheden [2+0] 
 Competentie gespreksvoering [1+0] 
 Competentie wetskennis [1+0] 
 Uitblinken (excellente profielkenmerken: gedreven, innovatief, internationaal, 
leiderschapskwaliteiten, vakbekwaam) [0+1] 
o Deficiënties en zwakke punten 
 Taal zwak [16+0] 
 Begeleidingsbehoefte [9+1] 
 Achterstand / zwaktepunt (algemeen) [5+0] 
 Niet kunnen of durven presenteren voor een groep [2+0] 
 Groei mogelijk [2+0] 
o Veelvoorkomende sterke dan wel zwakke punten 
 Studievaardigheden / leren leren [13+0] 
 Wel/niet creatief [9+0] 
 Theoretisch / wetenschappelijk ingesteld [8+0] 
 Samenwerken / communicatie / afspraken nakomen / sociaal [6+0] 
 Prestaties / cijfers / op schema liggen [6+0] 
 Wel/niet kunnen plannen [6+0] 
 Sterke en zwakke punten bespreken en ontwikkelen [6+0] 
 Zelfreflectie [5+1] 
 Praktijkgericht [5+0] 
 Omgaan met verschillen / diversiteit [4+0] 
 Reguleren (cognitief en affectief) [2+0] 
 Proces- of productgericht [1+0] 
- Interesses 
o Algemeen en divers [14+1] 
 Cultureel [2+0] 
 Samenleving en politiek [1+0] 
 Evenementen en festivals [1+0] 
 Juridisch / recht / papierwerk [2+0] 
 Theorie / theoretische cursussen [1+0] 
 Methodiek / instrumenten [1+0] 
o Keuze doelgroep (sector, leeftijd, setting) [14+0] 
o Wel/niet creatief (drama, muziek, beeldend, sport en spel, fotografie) [9+0] 
o Wel/niet met groepen of individuen willen werken [4+0] 
- Motieven / doelen 
o Wel/niet weten wat je wilt [15+1] 
o Motivatie [12+3] 
o Ambities (o.a. voor het hoogst haalbare) [9+3] 
o Wil zo makkelijk mogelijk diploma behalen [2+1] 
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o Wil na propedeuse naar WO [2+0] 
o Zoekt persoonlijkere begeleiding [2+0]  
o Visie en idealen [1+0] 
Kerncategorie / Centraal fenomeen: Flexibele leerroute in de propedeuse 
- Niveau van instellingen, HU en faculteiten (macroniveau)                                
- Niveau van de opleiding Social Work (mesoniveau)                                       
- Niveau van het curriculum (mesoniveau -> microniveau)                                
- Niveau van het curriculum en/of onderwijseenheden / cursussen                      
o Assessment voor een gepersonaliseerde leerroute                          
o Flexibele inhoud: Inhoudelijke flexibilisering                          
 Profileren / specialiseren (en/of differentiëren?) 
 Excelleren 
o Flexibel tempo: Organisatorische flexibilisering 
 Inhalen 
 Versnellen  (en vertragen?) 
o Flexibele begeleiding en onderwijsvorm: Didactische flexibilisering 
- Niveau van de onderwijseenheden / cursussen (microniveau) 
- Niveau van het uitstroomprofiel (studentperspectief) 
- Niveau van de setting en doelgroep (studentperspectief) 
- Niveau van de individuele student (studentperspectief) 
Acties / Strategieën:  1. Identificeren van studentkenmerken   
- Matchingsactiviteiten ontwikkelen ter identificatie van studentkenmerken ten behoeve van een gepersonaliseerde 
leerroute: zie Context 1. 
- Test- en ontwikkelingsinstrumenten kiezen en implementeren: zie Context 1 en 2. 
- Eventuele vrijstellingen op basis van EVC bepalen: zie Beïnvloedende omstandigheden 2. 
- Bepalen of er een nulmeting binnen de matchingsprocedure wordt gedaan (niveau, deficiënties, competenties, 
interesses, motivatie/motieven en doelen) voor een eerste bepaling van de leerroute en voor de start van de SLB: 
zie Beïnvloedende omstandigheden 2. 
 
 
Acties / Strategieën: 2. Flexibiliseren van het onderwijsontwerp voor de propedeuse 
- Herontwerp van de propedeuse Social Work: zie Beïnvloedende omstandigheden 1 en 2, en Context 3 en 4. 
- Keuze maken in aanbod en vormgeving van excelleren, profileren, differentiëren, versnellen, vertragen en inhalen 
in de propedeuse: zie Beïnvloedende omstandigheden 1 en 2, en Context 3 en 4. 
Context - Specifieke contextuele condities die de strategieën beïnvloeden. 
 
 
Context: 1. Mogelijkheden binnen matching 
- Organisatorische aspecten 
o Inzet ouderejaars studenten [9+1]                                
o Wel/niet eerder meeloop- of open dag bezocht [8+0] 
o Deelname aan matching is vanaf nu verplicht [3+3] 
o Aansluiting WO-student [1+0] 
o Doel: uitval beperken en studiesucces bevorderen door bewuste studiekeuze / binding voor de poort / 
betere doorverwijzing / begeleiding op maat [0+2] 
o Vier fasen van matching: voorlichting (vóór aanmelding) / digitale intake (verplicht, ná aanmelding) /  
matchingsactiviteiten (matchingsdag) / begeleiding (overdracht aan SLB) [0+1]  
- Huidige vorm en activiteiten [17+5] 
o Digitale vragenlijst / intake voorafgaand aan de matchingsdag 
o Taaltoets (meestal voorafgaand aan de matchingsdag) 
o Informatievoorziening over de inhoud van de propedeuse + gehele opleiding 
o Hoorcollege (plenair) 
o Werkcollege c.q. training, inclusief reflectie 
o Schriftelijke opdracht (leeswerk en toets), ter kennismaking met lesstof en niveau 
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o Spelvorm (actief, creatief: zeer divers) ter kennismaking met elkaar en de opleiding 
o Groepsgesprek over motivatie en/of competenties 
o Individueel (advies)gesprek 
o Rondleiding 
o Deeltijd: intakegesprek 
- Huidige effecten 
o Matching biedt gelegenheid en informatie voor de start van de begeleiding (SLB) [9+3] 
 Matching (bij voorkeur) door SLB-er [2+0] 
 Digitale vragenlijst krijgt wel/geen vervolg in SLB 
 Nee [3+0] 
 Waarschijnlijk niet [3+0] 
 Ja [2+3] 
 SLB-er moet begeleiding aanpassen op gegevens uit matching [2+0] 
o Student is beter voorbereid, maakt een bewustere keuze [4+2] 
o Minder switchers en uitvallers [1+1] 
o Studenten verkrijgen wel/geen goed beeld van de propedeuse  
 Informatie over cursussen en inhoud (Social Work-brede propedeuse) [7+0] 
 Creatieve karakter van de opleiding benadrukken [6+0] 
 Informatie over les- en werkvormen en deze laten ervaren [5+0] 
 Ouderejaars studenten hun ervaringen laten vertellen [4+1] 
 Matching door docent/SLB-er werkzaam in de propedeuse [4+0] 
 Zicht krijgen op reeds aanwezige en nog benodigde competenties [4+0] 
 Realistisch beeld scheppen van workload, niveau en vereisten van de opleiding [4+0] 
- Mogelijke activiteiten in de matching ten behoeve van flexibilisering en personalisering  
o Informatievoorziening over flexibilisering [5+0]  
 Overzicht van de mogelijkheden bieden op papier [2+0] 
 Groepsgesprek of workshop over de diverse mogelijkheden [1+0] 
o Mogelijke matchingsactiviteiten ter identificatie van studentkenmerken  
 Individueel gesprek (om resultaten van de vragenlijst of observatie door de docent te 
bespreken) [6+0] 
 Literatuur- en voorbereidingstips geven om voor start van de opleiding deficiënties 
weg te werken [1+0] 
 Taaltoets (bij voorkeur in individueel gesprek of klein groepje nabespreken) [4+0] 
 Digitale vragenlijst (in individueel gesprek of klein groepje nabespreken) [3+0]  
 Kies Actief [3+0] 
 Formatief self assessment (bijvoorbeeld gelinkt aan beroepsprofiel Social Work) [3+0]    
 SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) [3+0] 
 Activiteiten in kleinere groepen [3+0]  
 HU Loopbaankompas [2+1] 
 Medestudenten observeren tijdens training/workshop + (zelf)reflectie op competenties 
(bijvoorbeeld aan de hand van een casus en/of rollenspel) [2+0] 
 Persoonlijkheids- en leerstijlentest [2+0] 
 Spel met kaartjes (persoonlijkheid, kwaliteiten): wat past bij Social Work [2+0] 
 Motivatietest [1+0] 
 Spel om aansluiting van interesses met mogelijke cursussen te matchen [1+0] 
 Spel ter identificatie van motivatie en interesses [1+0] 
 Student vooraf portfolio laten maken en deze bespreken (individueel) [1+0] 
 Speeddates met docenten (docent vertelt over cursus, student over interesses) [1+0] 
 Invulopdracht over interesses en voorkeuren zoals nu bij CMV gebruikt wordt [1+0]   
 Eerste aanzet POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) [1+0] 





Context: 2. Geschiktheid test- en ontwikkelingsinstrumenten voor identificatie van    
                    studentkenmerken 
- Identificeren van het werkelijke niveau of de werkelijke motivatie (betrouwbaarheid) [6+0] 
o Risico op onvoldoende begrip van termen in de test (bijvoorbeeld de diverse competenties) 
o Risico op sociaal wenselijk invullen (antwoorden wat de docent/opleiding wil horen) 
o Risico op wishful thinking (zichzelf overschatten) 
- Studentkenmerken zijn wel/niet meetbaar [3+0] 
- Rekening houden met groei/ontwikkeling  [3+0] 
 
 
Context: 3. Docenten 
- De docent voert het onderwijsontwerp uit 
o Voert de docent het flexibele onderwijsontwerp uit zoals het bedoeld is [2+0] 
o Heeft de docent zicht op het curriculum en samenhang met assessments in andere cursussen (in welke 
vorm welke competenties getoetst worden) [2+0] 
o Heeft de docent brede kennis om te differentiëren in kennisoverdracht, casuïstiek en opdrachten [2+0] 
o Houdt de docent vast aan (vooraf vastgestelde) eisen op taalgebied [1+0] 
o Kan de docent bevlogen informeren over (keuze)mogelijkheden [1+0] 
o Heeft de docent vertrouwen in de student (eigen verantwoordelijkheid geven) [1+0]  
o Is de docent kundig en gemotiveerd [0+1] 
- De docent biedt begeleiding aan de student 
o Het de docent het vermogen om de student te observeren en leren kennen om hem goed te kunnen 
begeleiden en beoordelen [2+1]  
o Kan de docent ondanks korte tijd van contact zicht krijgen op de student en personaliseren [2+0] 
o Kan de docent flexibele begeleiding bieden: inschatten en vragen wat een student nodig heeft [1+1] 
- De docent zet zich in en investeert 
o Heeft de docent een flexibele instelling (om diverse mogelijkheden te bieden voor opdrachten, 
assessment of leerroute) [3+0] 
o Heeft de docent een dienstverlenende houding richting studenten: student ‘helpen’ (niet ‘afrekenen’) [2+0] 
o Is het opleiden en begeleiden de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het docententeam [1+0] 
o Wil de docent de diepte in met de student en meer kennis delen uit het vak [0+1] 
o Is de docent bereid flexibel ingezet te worden, wisselend qua aantal uren [0+1] 
 
 
Context: 4. Informatievoorziening over de (flexibele) leerroute binnen de opleiding    
- Middelen en materialen 
o Hoe volledig en motiverend is de informatie (zowel mondeling als schriftelijk) [3+0] 
 Studiehandleidingen: hoe duidelijk zijn ze en worden ze wel echt gelezen door studenten [2+0] 
 Is de informatie op de cursussite compleet, correct en concreet (inhoud van de cursussen) [1+2] 
 Leest de student de informatie op de cursussite (Onderwijscatalogus in Osiris) [1+0] 
o Inzet oudejaars studenten voor reviews en informatievoorziening [1+3] 
o Afstemming faculteit/instituut en STIP/‘Flex-desk’ (vanuit HU diensten) [1+2] 
- Behoeften van studenten 
o Informatie (bijvoorbeeld middels een hoorcollege) over de opbouw en inhoud van het curriculum  
-inclusief rooster- en flexibele mogelijkheden daarbinnen [5+1]  
 Informatie over leerresultaten, studievoortgang, stage- en keuzemogelijkheden [0+1] 
o Iedere student evenveel informatie verstrekken over flexibilisering (zoals het Honoursprogramma) [3+0] 
o Al voor de poort informatie over welke creatieve vakken aan bod komen en wat ze inhouden [3+0] 
o De docent, met name de SLB-er, moet goed op de hoogte zijn en kunnen informeren [2+1] 
o Informatie over de gevolgen van keuzes, zoals het kiezen van een profiel [2+0] 
o Zo snel mogelijk informatie en les over workload, leerdoelen en competenties, om evenwicht te vinden 
tussen werk, studie en privé [2+0]     
o Informatie kunnen vinden op een website (virtueel) én persoonlijk [1+1] 




Beïnvloedende omstandigheden - Interveniërende contextuele condities op micro-, meso- en macroniveau, 
waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden ten behoeve van flexibilisering van het onderwijsontwerp. 
 
 
Beïnvloedende omstandigheden: 1. Voorwaardenscheppend beleid en maatregelen 
- Niveau van instellingen, HU en faculteiten  (macroniveau) 
o Logistiek: EC's [4+1] 
o EVC-beleid [3+0] 
o Visie binnen de HU op gepersonaliseerd leren [2+2] 
o Toetsing / Leerweg Onafhankelijke Toetsing (LOT) [1+3] 
o Leven Lang Leren (en combinatie met werk) [0+5] 
o Flexibilisering - definitie en onderscheid [0+2] 
o Krachtige / rijke leeromgeving [0+1] 
o Internationalisering [0+1] 
- Niveau van de opleiding Social Work (mesoniveau) 
o Logistiek: roostering [8+5] 
o Examencommissie / OER [8+1] 
o Andere belemmeringen (organisatorisch, logistiek en ontwerpmatig) 
 HBO is schools met vaste routes en aanwezigheidsplicht [3+0] 
 De instelling is er organisatorisch en/of qua denken nog niet aan toe [3+0] 
 De P’s (cursusprogramma’s) in de propedeuse zijn te omvangrijk en complex qua ontwerp [3+0] 
 Vastgestelde toetsing (vorm en tijdstip), herkansingen op zelfde tijdstip [2+0] 
 Relatief hoge studielast en vol programma in propedeuse [1+0] 
 Voorkomen van fraude [1+0] 
 Niet helder genoeg waar in het curriculum welke competenties getoetst worden [1+0] 
 
 
Beïnvloedende omstandigheden: 2. Onderwijsinnovatie - herontwerp van het curriculum,  
                                                            (waarbij tevens de opleidingen SPH, MWD en CMV    
                                                            samengevoegd worden in een nieuwe opleiding Social Work) 
- Niveau van de opleiding Social Work (mesoniveau) 
o Aansluiten bij het werkveld [6+3] 
o Invoering uitstroomprofielen [4+1] 
 Jeugd (eventueel met accent Forensisch of Creatief kunstzinnig) 
 Zorg (eventueel met accent Forensisch of Creatief kunstzinnig) 
 Community / Wijk  (eventueel met accent Forensisch of Creatief kunstzinnig) 
o Inspelen op toenemende diversiteit binnen een bredere opleiding [3+1] 
o Bij- of omscholen na afronding opleiding (verdieping/ander profiel) [1+0] 
o Snel en flexibel op ontwikkelingen inspelen [0+2] 
- Niveau van het curriculum (mesoniveau -> microniveau) 
o Basiskennis en oriënteren in de propedeuse [19+4]      
o Keuzevakken in de propedeuse [15+2] 
o Vraaggericht / passende route [12+9] 
o Welke vormen van flexibilisering zijn wenselijk in de propedeuse [8+0] 
o Wel/geen verplichte creatieve vakken [6+0]                   
 Buiten de comfortzone van de student [4+0] 
o Cursussen die niet aansluiten (SPH-MWD-CMV) m.u.v. creatieve vakken [5+0] 
- Niveau van het curriculum en onderwijseenheden / cursussen 
o Assessment voor een gepersonaliseerde leerroute 
 Mogelijke activiteiten ter identificatie van studentkenmerken (zie Context 1) 
 Vrijstelling o.b.v. EVC (indien toegestaan vanuit HU-beleid) [7+2] 
o Flexibele inhoud: Inhoudelijke flexibilisering [0+1] 
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 Excelleren [20+7] 
 Profileren (specialiseren) [20+4] 
 Differentiatie: alternatieve lesstof of opdrachten [13+2] 
 Differentiëren in niveau, tempo, inhoud: competentiegericht 
o Flexibel tempo: Organisatorische flexibilisering [0+1] 
 Inhalen [20+5] 
 Met name gewenst op taalgebied, maar ook m.b.t. studievaardigheden 
 Extra lessen, workshops of begeleiding (zonder extra kosten) 
 Inhaaltraject in de zomervakantie 
 Versnellen [20+4] 
 Versnellen door intelligentie- en prestatieniveau [7+0]   
 Versnellen hangt af van haalbaarheid workload [6+0]  
 Versnellen door voorsprong (voorkennis / EVC) [5+1]   
 Motieven: willen werken/doorstuderen, studiefinanciering/-schuld, persoonlijk [2+0] 
 Cursussen geheel of gedeeltelijk overslaan, en risico’s en kansen daarbij [5+0] 
 Vertragen [4+0] 
o Flexibele begeleiding en onderwijsvorm: Didactische flexibilisering [0+1] 
 Mate en vorm van begeleiding (mate, vorm) [16+9]  
 Eerste gesprek graag eerder, daarna continuïteit 
 Graag eerst ondersteunend, daarna pas meer verantwoordelijkheid bij de student 
 Vorm en frequentie vraaggericht, passend bij de student 
 Momenteel grote onderlinge verschillen tussen SLB-ers 
 Instrumenten als POP en SWOT goed begeleiden / bespreken 
 Begeleiding bij zelfreflectie en persoonlijke omstandigheden (vertrouwelijk) 
 Begeleiding bij studievaardigheden 
 Begeleiding bij keuzes [11+7]  
 Competentiegericht onderwijs en begeleiding [11+6] 
 Onderwijsvorm (hoorcollege, werkcollege, online, tijd/plaats (on)afhankelijk) [3+3] 
 Blended learning [4+1] 
o Toetsing (vormen, frequentie, planning, leerweg(on)afhankelijk, beroepscompetenties) [7+3] 
- Niveau van de onderwijseenheden / cursussen (microniveau) 
o Aansluiten bij werkveld [6+3] 
o Aansluiten bij interesses [5+0] 
o Klassenindeling [4+0] 
- Niveau van het uitstroomprofiel (studentperspectief) 
o Profiel / doelgroep /werkveld kiezen [4+0] 
- Niveau van de setting en doelgroep (studentperspectief) 
o Profiel / doelgroep /werkveld kiezen [4+0] 
- Niveau van de individuele student (studentperspectief) 
o Diversiteit in studentkenmerken (zie Causale condities) [10+4]     
 Persoonlijke kenmerken en omstandigheden 
 Sterke en zwakke punten 
 Interesses 
 Motieven/doelen 
o Keuzevrijheid [8+2] 
o Keuzeproces [3+2] 
Consequenties: Gepersonaliseerd leren binnen gepersonaliseerd, competentiegericht,   
    vraaggericht onderwijs 
 
- Oriënteren, selecteren en verwijzen binnen een brede propedeuse, aansluitend bij de kenmerken van de student: 
aanbod van zowel basiskennis als differentiatiemogelijkheden 
- Achterstanden wegwerken, talenten ontwikkelen 
- Begeleiding op maat bij het doorlopen van de propedeuse en het maken van keuzes 
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